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Resumen  
La presente tesis lleva por título “CULTURA TRIBUTARIA Y SU RELACIÓN CON LAS 
FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ 
- 2019”. En este estudio, se presentarán trabajos previos como antecedentes del tema 
(incluyen tesis internacionales, nacionales y locales) así como teorías relacionadas al tema. 
El problema formulado es cómo se relacionan las variables, y también se presentará la 
justificación e importancia de realizar la investigación. Además, se realizó el planteamiento 
de la hipótesis nula la cual corresponde a que la cultura tributaria no influye en las finanzas 
de la MDJLO; y la hipótesis alternativa que corresponde a la cultura tributaria influye en las 
finanzas de la MDJLO.  
El estudio, tiene principal objetivo es analizar cómo se relacionan las variables y para ello se 
buscó determinar el nivel de correlación de la variable dependiente e independiente. Así 
también se buscó hallar el nivel de correlación entre las dos variables por dimensión y se 
realizó un análisis de las finanzas de la municipalidad del distrito en estudio. 
El tipo de investigación es descriptivo y correlacional, y el diseño es no experimental, 
transversal correlacional. Los instrumentos de recopilación de datos fueron el análisis 
documental y la encuesta a las familias del distrito de José Leonardo Ortiz. El estudio se ha 
sido elaborado con criterios éticos y de rigor científico y pretende brindar propuestas de 
solución para mejorar la situación actual del distrito. Después de la aplicación de la encuesta, 
mediante el análisis del coeficiente de cronbach, se determinó que el instrumento fue 
confiable y consistente con un porcentaje de 87%.  
Finalmente, según la correlación de Spearman, se ha determinado efectivamente existe un 
nivel de asociación directa de 66.6% entre las variables estudiadas. Significa que, cuanto más 
alto sea el nivel de cultura tributaria, la tributación será mayor y viceversa. Esto explica que 
las familias del distrito no pagan tributos por falta de educación tributaria, y presentan una 
actitud de rechazo frente a la tributación.  
Palabras Clave: Cultura tributaria, Finanzas municipales, Tributos. 
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Abstrac  
 
This thesis is entitled "CULTURA TRIBUTARIA AND ITS RELATIONSHIP TO THE 
FINANCIALS OF THE MUNICIPALITY OF THE DISTRICT OF JOSÉ LEONARDO 
ORTIZ - 2019". In this study, previous papers will be presented as background to the subject 
(including international, national and local thesis) as well as theories related to the subject. 
The problem formulated is how the variables are related, and the justification and importance 
of conducting the investigation will also be presented. In addition, the null hypothesis 
approach was made which corresponds to the tax culture not affecting MDJLO's finances; 
and the alternative hypothesis that corresponds to the tax culture influences MDJLO's 
finances.  
The main objective of the study is to analyze how the variables are related and for this 
purpose it was sought to determine the correlation level of the dependent and independent 
variable. Thus it was also sought to find the level of correlation between the two variables by 
dimension and an analysis of the finances of the municipality of the district under study was 
carried out. 
The type of research is descriptive and correlational, and the design is non-experimental, 
cross-cutting correlational. The data collection tools were the documentary analysis and 
survey of the families of the district of José Leonardo Ortiz. The study has been developed 
with ethical criteria and scientific rigor and aims to provide solutions to improve the current 
situation of the district. After the application of the survey, by analyzing the cronbach 
coefficient, it was determined that the instrument was reliable and consistent with a 
percentage of 87%. 
Finally, according to Spearman's correlation, a direct association level of 66.6% has 
effectively been determined between the variables studied. It means that the higher the level 
of tax culture, the higher the taxation and vice versa. This explains that families in the district 
do not pay taxes for lack of tax education, and have an attitude of rejection in the face of 
taxation. 
Keywoord: Tax culture, Municipal finances, taxes. 
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I. INTRODUCCIÓN  
La presente tesis tiene como objetivo principal determinar cómo se relaciona la 
Cultura Tributaria con las Finanzas del Municipio de José Leonardo Ortiz. La cultura 
tributaria es la base para la recaudación y el sostenimiento del país, ya que de acuerdo con los 
valores, creencias y actitudes que los contribuyentes tengan frente a la tributación, realizarán 
los aportes necesarios para la gestión pública o no. También, hace referencia al nivel de 
confianza y credibilidad que el pueblo deposita en el gobierno. 
En materia fiscal, los países de América Latina, incluyendo el Perú; presentan 
serias asimetrías respecto a la reciprocidad entre el Estado y los ciudadanos, y se debe a un 
bajo nivel de conciencia tributaria y las deficiencias en la gestión del gasto público. A la vez 
esto genera un círculo vicioso que pone límites avance de las políticas de desarrollo (Bernal, 
2016, pág. 5). 
Esta problemática se ve reflejado en los bajos niveles de ingresos que actualmente 
presenta la región, lo que impide a los Estados invertir lo necesario en educación, 
infraestructura y desarrollo productivo, así como en salud y protección social, los cuales son 
fundamentales para mayores niveles de productividad, competitividad e inclusión social 
(OCDE, CEPAL, CIAT, BID, & ALC, 2019). 
Las Finanzas municipales se refieren a la forma en que los gobiernos locales 
captan y administran los recursos económicos suficientes para cumplir con sus funciones sin 
dificultad alguna y al mismo tiempo atender las necesidades de la población mediante la 
prestación servicios públicos y la ejecución de obras sociales para el desarrollo de los distritos 
(Sotres, 2014). Estas conforman el activo y pasivo del municipio; el primero comprende el 
conjunto de bienes e ingresos, y el segundo comprende las obligaciones del municipio. Es así 
que el Concejo Municipal tiene la facultad para velar por la obtención y captación de recursos 
a mediante el cobro de impuestos y tasas (García A. , 2010). 
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José Leonardo Ortiz forma parte de una gran metrópoli lo que representa un gran 
potencial de desarrollo para el distrito, sin embargo; la municipalidad enfrenta serias 
dificultades financieras que afectan la prestación de servicios públicos locales y por ello es 
importante realizar este estudio. 
 
1.1. Realidad Problemática  
 
Según García J., (2017), la cultura tributaria es el conjunto de supuestos 
básicos que rigen la conducta o el comportamiento de una población en cuanto a la 
tributación. Esta conducta se manifiesta en el pago de los tributos de forma permanente 
en base a la racionalidad, los valores, la confianza y el respeto a la ley. Asimismo, esta 
conducta evidencia la responsabilidad social de las personas.    
 
La Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) afirma que un 
sistema tributario correctamente diseñado, orienta a la ciudadanía y es promovida 
mediante el pago de tributos de forma voluntaria y de ese modo contribuir al desarrollo 
de la sociedad. Es así, que los países más desarrollados son aquellos en que existe un 
mayor nivel de cultura tributaria.  
 
Por otro lado, la cultura tributaria se caracteriza por dos aspectos: legal e 
ideológico. El primero corresponde a que el estado debe controlar y velar por el 
cumplimiento de las obligaciones tributarias, y tiene la facultad de imponer sanciones por 
el incumplimiento las mismas ya que el pago de tributos constituye una obligación para 
todos los ciudadanos de un país. El segundo tiene que ver con el grado de satisfacción de 
los ciudadanos en cuanto a que los recursos que aporta se utilizan de forma correcta y que 
al menos una parte de ellos se le retorna por medio de servicios públicos (García J. , 
2017). 
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A partir de la falta de cultura tributaria, nace la evasión tributaria, la cual es 
una problemática compleja que tiene que ver con un tema cultural y que va de la mano 
con la percepción que el ciudadano tiene del estado. El ciudadano evade tributos porque 
considera que el Estado es un mal con el que tiene que convivir, y no ve la acción de 
tributar como algo positivo. (García J. , 2017). 
 
En la actualidad, América Latina presenta bajos niveles de ingresos, esto 
impide a los Estados invertir lo necesario en educación, infraestructura y desarrollo 
productivo, así como en salud y la protección social. Invertir en todos estos aspectos, 
constituyen instrumentos claves para incrementar la productividad, la competitividad y la 
inclusión social de los países (OCDE, CEPAL, CIAT, BID, & ALC, 2019). 
 
El problema principal de las políticas públicas es que se percibe que 
aproximadamente la mitad de la población cumple con sus obligaciones tributarias, lo que 
implica que la otra mitad no lo hace. Además, se percibe que el Estado tiene potestad para 
solucionar problemas, pero no lo hace y no es capaz porque primero debe convencer a la 
ciudadanía que sin impuestos no tiene potestad. En otras palabras, el estado tiene 
demandas con las que tiene que cumplir, pero no lo hace porque los ciudadanos no tienen 
la voluntad de pagar impuestos (CORPORACIÓN LATINOBAROMETRO, 2010, pág. 
88).  
En la mayoría de los países de Latinoamérica se ha mantenido una conducta 
social adversa al pago de impuestos lo cual se ve manifestada en las diversas formas de 
incumplimiento (actitudes de rechazo, resistencia y evasión). Estas conductas se auto 
justifican descalificando la gestión de la administración pública porque consideran que es 
ineficiente y el manejo de los recursos es poco transparente (Solórzano, 2019, pág. 7).  
 
Respecto a lo anterior, Cortázar J. (2000), sostiene que la evasión tributaria 
genera un alto impacto en la estabilidad económica y estrategias de desarrollo, por lo que 
es fundamental luchar contra este problema. Para ello se debe establecer dos estrategias 
importantes: el control o fiscalización tributarias y el desarrollo de la cultura tributaria. 
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Para una mayor cultura tributaria, es importante que la población 
contribuyente tenga confianza en las autoridades quienes se encargan de administrar y 
distribuir los ingresos de recaudación (impuestos, tasas y contribuciones) y según Hernán 
L., (2014) el pueblo le daría mayor confianza y credibilidad al gobierno si sintiera que 
quienes lo representan realmente se preocupan por atender sus necesidades y así mejorar 
su calidad de vida. Sin embargo; la realidad es adversa y el pueblo no confía en sus 
autoridades. 
 
El Estado tiene diversos niveles de gobierno, cada nivel de gobierno se 
encarga de cumplir diferentes funciones y obligaciones, pero todas están orientadas a 
satisfacer las necesidades de la población. Se considera que la autoridad o nivel de 
gobierno que más contacto tiene con el ciudadano de una zona es el gobierno local, 
especialmente las municipalidades distritales. Estas administran tributos a su cargo dentro 
de su jurisdicción, tomando en cuenta funciones como la recaudación, la fiscalización 
tributaria, cobranza coactiva (Municipioaldía, 2019). 
 
En el Perú, existe un sistema de gobierno descentralizado que se constituye 
por tres niveles: nacional, regional y local. Actualmente, este sistema es muy complejo y 
presenta falencias en cuanto a la organización. En cuanto a la recaudación, los gobiernos 
regionales no cuentan con esta potestad, por lo que dependen mayormente de las 
transferencias del gobierno central. En cambio, los gobiernos locales si cuentan con la 
potestad de recaudar impuestos, pero aun así dependen mucho de las transferencias del 
gobierno central y ello significa que existe una alta vulnerabilidad fiscal y financiera 
(Huanqui & Narrea, 2018).  
 
Durante los últimos diez años, en promedio, más del 70% del total de ingresos 
de las municipalidades corresponde a las transferencias del gobierno nacional. La 
recaudación por impuestos locales representa solo el 11% y las tasas y contribuciones 
apenas alcanza el 3%. 
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José Leonardo Ortiz es un distrito que pertenece a la provincia de Chiclayo, 
ubicado en el departamento de Lambayeque (norte de Perú). Está constituido por 17 
urbanizaciones, 33 pueblos jóvenes y 24 upis. Forma parte de una gran metrópoli, misma 
que está constituida por los distritos de Chiclayo y La Victoria; lo que significa que su 
presente y su futuro está vinculado al presente y futuro de estos dos distritos. Esto 
representa una gran oportunidad de desarrollo para el distrito. No obstante, las autoridades 
deben evitar que se convierta en un espacio secundario o terciario de esa metrópoli, es 
decir; un espacio exclusivo para el mercadeo de sectores populares, para ello es necesario 
aprovechar la cercanía de distritos grandes para generar su propio desarrollo y convertirse 
en una zona de dinamismo económico (MDJLO, 2012). 
Sin embargo, la Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz (MDJLO) 
atraviesa una |difícil situación, ya que el aparato administrativo está casi inoperativo, los 
trabajadores no son pagados, la recaudación es ineficiente, deudas millonarias, cuentas 
bloqueadas (FONCOMUN), informalidad, obras inconclusas, infraestructura sanitaria 
colapsada, 25 puntos críticos de acumulación de residuos sólidos y otros 40 de incidencia 
delictiva. 
Con respecto a las deudas, la MDJLO tiene una deuda con la 
Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) que 
asciende a 110 millones de soles (Camasca, 2019).  
La cifra correspondiente a pagos adeudados a trabajadores y obreros ediles 
asciende aproximadamente a 5 millones de soles, sin considerar el pago de bonificaciones 
para los integrantes de ambos gremios (Camasca, 2019).  
La municipalidad también presenta una deuda que asciende a S/ 80 millones 
por cargas sociales, como AFP, ONP y otros montos destinados a la SUNAT que dejaron 
de pagarse en gestiones anteriores porque los recursos eran insuficientes; a los 
trabajadores solo se les cancelaba el monto neto de su sueldo. 
Estas deudas se han acumulado a lo largo de 10 años y aunque en el 2018, la 
comuna empezó a saldarlas, en Julio del 2019 dejó de hacerlo (Camasca, 2019). 
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La MDJLO también mantiene una deuda tributaria que alcanza los S/101 
359,178.71, importe que corresponde al período 1997-2018. Por concepto de arbitrios 
municipales, la deuda por el incumplimiento del pago de servicio de limpieza pública, 
asciende a S/47 250,964.40, y por parques y jardines a S/1’858,357. Por concepto de 
impuesto predial, la deuda total por el incumplimiento de este tributo muy importante, 
asciende a S/47 860,180.11; habiendo un índice de morosidad del 80% considerándose 
muy alto y conlleva a que exista grandes deficiencias en cuanto a la prestación de algunos 
servicios básicos del distrito (SAT, 2019). Por ello en septiembre del 2018 el SAT inició 
acciones para recuperar esta deuda tributaria correspondiente a arbitrios. Sin embargo, 
dichas acciones no han dado resultados. 
Otra problemática no menos importante es la deuda de tributación en los 
mercados Moshoqueque y Atusparia. En el primero la deuda asciende a S/574 mil, S/606 
mil y S/950 mil en los tres sectores que lo conforman. En el segundo la deuda acumulada 
es de S/460 mil según cifras del SAT. 
 
 
1.2. Trabajos previos  
 
Nivel Internacional 
 
Camacho & Patarroyo (2017), en su tesis titulada “Cultura Tributaria en 
Colombia”, los autores tuvieron como objetivo principal analizar el perfil del 
contribuyente respecto a la cultura tributaria en dicho país. El tipo de investigación fue 
exploratoria y el diseño no experimental de tipo cualitativo. En la tesis los autores 
concluyeron que la cultura tributaria es fundamental para el sostenimiento y desarrollo 
del país. Por esta razón el contribuyente debe saber que la conducta que tiene frente a la 
tributación genera consecuencias que impactan en el desarrollo del país, por ello el 
contribuyente debe ser una persona con valores, una persona honesta que cumpla en todo 
momento con las normas establecidas, de modo que contribuya con el buen progreso y 
funcionamiento de todo un país. 
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Cárdenas (2012), en su tesis titulada “La Cultura Tributaria en un Grupo de 
Actividad Económica Informal en la Provincia de Pichincha Cantón Quito”, el objetivo 
principal del autor fue conocer y analizar el ámbito y nivel de cultura tributaria, así como 
la forma de pensar de los pequeños empresarios informales (o en proceso de 
formalizarse), respecto al pago de impuestos en la provincia de estudio. El tipo de 
investigación fue descriptiva y el diseño no experimental de tipo cualitativo. En la tesis 
el autor concluye que la cultura tributaria debe ser desarrollada a treves de un proceso 
educativo, de modo que se concientice al contribuyente sobre la importancia y la 
necesidad de recaudar tributos, ya que estos permiten cubrir las necesidades de la 
población. La realidad demuestra que la mala aplicación y la falta de conocimiento de las 
leyes o normas tributarias, ya sea la escasa difusión o la falta de interés de los 
contribuyentes, hace que no conozcan sus obligaciones y responsabilidades. Para 
desarrollar una cultura tributaria debe brindar información actualizada sobre las 
obligaciones que tienen los ciudadanos con respecto a los impuestos y así se reducirán las 
brechas fiscales.  
 
Nivel Nacional 
 
Iglesias & Ruiz (2017), en su tesis titulada “La cultura tributaria y su relación 
con las obligaciones tributarias de los arbitrios municipales de la ciudad de Tarapoto 
año 2016”, los autores tuvieron como objetivo principal determinar el grado de relación 
existente entre las variables. El tipo de investigación fue correlacional y el diseño no 
experimental. En la tesis los autores concluyen que las variables tienen un grado de 
asociación muy significativo, siendo un porcentaje alto de 82.3%, así la variable 
independiente explica fuertemente el comportamiento de la variable dependiente. Es 
decir, los contribuyentes que pagan arbitrios cumplen con dicha obligación tributaria 
porque tienen un buen nivel de cultura tributaria, y aquellos que no pagan es porque no 
tienen un buen nivel de cultura tributaria. 
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(Claros, 2016), en su tesis titulada “La Evasión y su Incidencia en la 
Recaudación Tributaria en la Provincia de Huancayo”, el objetivo principal del autor fue 
analizar cómo incide la evasión en la recaudación tributaria en dicha provincia. El tipo de 
investigación fue descriptivo, analítico y comparativo; y el diseño fue descriptivo 
correlacional. En la tesis el autor concluye que los contribuyentes de la provincia en 
estudio no cumplen con el pago de impuestos por falta de educación tributaria, es así 
como realizan actividades ilícitas como declaraciones falsas respecto a sus ingresos y 
adquisiciones. Por la tanto, la evasión tributaria influye negativamente en la recaudación 
de impuestos.  
 
(Quispe, 2018), en su tesis titulada “La cultura tributaria y su incidencia en 
el pago del impuesto predial del Asentamiento Humano 7 de Octubre de la Municipalidad 
del distrito de El Agustino 2017”, el objetivo principal del autor fue determinar el nivel 
de incidencia de la primera variable sobre la segunda. El tipo de investigación fue 
descriptiva – explicativa y el diseño "no experimental". En la tesis el autor concluye que 
los contribuyentes de dicho asentamiento humano tienen un bajo nivel de cultura 
tributaria e influye negativamente en el pago del impuesto predial.  
Es decir, los contribuyentes de dicho lugar no tienen la buena voluntad de cumplir con el 
pago de dicho impuesto, por ello existen deficiencias respecto a la recaudación del 
impuesto. Es así como, las autoridades deberían desarrollar una cultura tributaria para que 
los contribuyentes asuman el compromiso de cumplir con sus obligaciones tributarias y 
conozcan la importancia de recaudar impuestos.   
 
(Cornejo, 2017), en su tesis titulada “La evasión tributaria y su impacto en la 
recaudación fiscal en el Perú”, el autor tuvo como objetivo principal determinar el grado 
de influencia de la primera variable sobre la segunda. El tipo de investigación fue básica 
y explicativa, el diseño fue no experimental y transversal con un enfoque es cuantitativo. 
En la tesis el autor concluyó que la evasión tributaria influye de forma negativa sobre la 
recaudación fiscal.  
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De acuerdo con los resultados del indicador Cox y Snell se determinó que el 
porcentaje de influencia es de 68% y de acuerdo con los resultados del indicador de 
Nagelkerke el porcentaje es de 90.8% siendo muy alto, ambos con signo negativo lo que 
refleja una relación inversa entre las variables.  
 
Nivel local 
 
Llonto, Aguilar & Purihuamán (2017), en su tesis titulada “Impacto de la 
recaudación de impuestos municipales en el desarrollo económico local de la posesión 
informal urbanización Urrunaga, distrito de José Leonardo Ortiz, periodo 2011-2015”, 
los autores tuvieron como objetivo principal analizar el impacto de la primera variable 
sobre la segunda. El tipo de investigación fue de enfoque mixto, a nivel descriptivo 
analítico y el diseño fue no experimental. En la tesis los autores concluyen que la 
recaudación de impuestos de dicha municipalidad en el periodo analizado es deficiente, 
reflejando un decrecimiento del 5.7% al año 2012, al año 2013 incrementó en 33,76%, al 
2014 creció en 10,09%, y al 2015 decreció en 14.96%. De acuerdo con los indicadores 
de gestión tributaria, se refleja un nivel de morosidad muy alto respecto al pago de 
impuestos, por lo que los ingresos por recaudación no son suficientes y se convierte en 
un limitante del desarrollo del distrito y la calidad de vida los ciudadanos.  
 
Carrillo (2017) en su tesis titulada “La Cultura Tributaria y su Influencia en 
la Evasión de Impuestos de los Comerciantes del Sector Calzado del Mercado "Modelo" 
Chiclayo – 2017”, el objetivo principal fue determinar la influencia de la primera variable 
sobre la segunda. La metodología que se utilizó es de tipo Descriptivo, Cuantitativo - No 
Experimental. El autor concluye que la cultura tributaria influye de forma directa en la 
evasión de impuestos, por lo que se presenta la siguiente situación: si los contribuyentes 
tienen un bajo nivel de cultura tributaria, el nivel de evasión de impuestos aumenta; y si 
los contribuyentes tienen un buen nivel de cultura tributaria, el nivel de evasión de 
impuestos baja.  
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1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
  
1.3.1. La Cultura Tributaria 
 
Valero, T. y Ramírez, M. (2009) definen la cultura tributaria como 
un conjunto de conocimientos, valoraciones y actitudes respecto a los tributos, así 
como al nivel de conciencia sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias 
y la importancia de la recaudación.  
 
En otras palabras, la cultura tributaria es el grado de conocimientos 
e información que tiene la población de un determinado país respecto a los 
impuestos, además de la forma en que perciben y actúan frente a la tributación.  
 
La cultura tributaria también es definida como una conducta que se 
ve manifestada en el cumplimiento permanente del pago de tributos en base a la 
razón, la confianza y la afirmación de los valores de ética personal, respeto a la 
ley, responsabilidad ciudadana y solidaridad social de todos (SAT, 2019). 
 
Según Guarnizo (2013), la recaudación de impuestos ha permitido 
cumplir con las exigencias de los ciudadanos y ha contribuido con el progreso de 
nuestro país en todas las formas. Sin embargo, es necesario recaudar con una 
dirección clara y desde una perspectiva legal, es fundamental que la colectividad 
cumpla con sus obligaciones tributarias de forma voluntaria. 
 
1.3.1.1. Valores  
 
Zayas (2016), define a los valores como un conjunto de 
principios que orienta el comportamiento de las personas, así como el 
conjunto de creencias que ayudan a preferir y elegir unas cosas en lugar 
de otras, o elegir un comportamiento en lugar de otro, que a la vez nos 
ayuda a sentirnos bien y plenos. 
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1.3.1.2. Normatividad 
 
Cruz (s/f), define la normatividad como el conjunto de leyes 
o reglas que rigen el comportamiento adecuado de los individuos en la 
sociedad. También es la formación de las personas respecto a las 
creencias de otras o grupo social en el que desenvuelve.    
 
1.3.1.3. Actitud 
 
(Henriquez, 2012) Henriquez (2012) define la actitud como 
el comportamiento que emplea un individuo para hacer las labores, en 
otras palabras, es la forma de ser o actuar, así como cierta forma de 
motivación social que lleva a una conducta. 
 
 
Con la cultura tributaria se permite que los contribuyentes tomen 
conciencia respecto a que la tributación es un deber constitucional fundamental 
que permite al estado contar con los recursos necesarios para garantizar a los 
ciudadanos la prestación de servicios públicos eficaces y eficientes (Armas & 
Colmenares, 2009). 
 
Los contribuyentes deben pagar tributos de forma voluntaria y no 
por obligación o bajo presión (ya sea por temor a las sanciones establecidas en el 
Código Orgánico Tributario), pero para que esto sea posible, es necesario 
educarlos, brindándoles información fundamental sobre los tributos, de modo que 
el contribuyente asuma el compromiso de cumplir con sus obligaciones 
tributarias. 
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Es importante que el Estado concientice a los contribuyentes sobre 
la importancia de pagar tributos, pero también es importante que el pueblo sienta 
confianza y credibilidad en sus autoridades. Es así, que se debe construir un 
sistema tributario eficiente en el que todos paguen impuestos sin excepción 
alguna, y para ello se deben cambiar algunas normas o leyes y aprobar otras; de 
modo que se logre desarrollar un buen nivel de cultura tributaria en todos los 
contribuyentes.  
 
Así, construiremos un Perú diferente, con mejores oportunidades, 
en el que todos podamos progresar y mejorar nuestra calidad de vida y la de 
nuestros hijos que son el futuro de nuestro país (Hernán, 2014). 
 
1.3.2. Finanzas Municipales 
 
Las Finanzas municipales se refieren a la forma en la que un 
gobierno municipal obtiene y administra recursos económicos necesarios para 
cumplir con sus funciones administrativas y a la vez atender las demandas de la 
población. En otras palabras, se refiere a la forma en que un municipio obtiene 
recursos mediante la recaudación y cómo lo distribuye a través del gasto público 
(Sotres, 2014). 
 
Las finanzas municipales se encuentran dentro del campo de 
análisis de la teoría económica, en la que se manejan los ingresos, los gastos y la 
deuda del gobierno, y esto a su vez genera un impacto sobre el aparato productivo 
y en la sociedad (Hernández & Lozano, 2001) pág. 305. 
 
El objetivo principal del municipio en la gestión de las Finanzas es 
el de cubrir el llamado gasto mediante la correcta distribución de las entradas por 
tasas e impuestos.  
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1.3.2.1. Ingresos Municipales  
 
Los ingresos municipales son los recursos financieros que 
el gobierno municipal obtiene por cuenta propia o recibe del gobierno 
central o del sector privado para el cumplimiento de sus fines (Castillo 
M. , 2016). 
 
Tabla 1  
Estructura del Ingreso Municipal 
Tipos de Ingreso Municipal 
Ingresos por Financiamiento Saldo de balance 
Endeudamiento 
Ingresos Corrientes Impuestos (Impuesto Predial, Impuesto de 
Alcabala y otros), contribuciones y tasas 
obligatorias (arbitrios y otros). 
Venta de bienes, servicios y derechos 
administrativos 
Otros ingresos corrientes 
Rentas de la propiedad 
Transferencias Fondo de Compensación Municipal 
(FONCOMUN) 
Canon y Sobrecanon 
Otros ingresos por transferencias 
Regalías mineras 
Fondo de Desarrollo Socioeconómico del 
Proyecto de Camisea 
Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) - Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI). Elaboración propia. 
 
Los ingresos corrientes son los recursos que capta el 
municipio a través de los tributos, contribuciones sociales, venta de 
bienes, venta de servicios, entre otros (INEI, 2015).  
 
Los ingresos de capital corresponden a los recursos que 
capta el municipio a través de la venta de activos no financieros tales 
como inmuebles, terrenos, vehículos usados, activos depreciados o dados 
de baja, entre otros. 
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Las transferencias constituyen ingresos donados de forma 
voluntaria por gobiernos extranjeros o de organismos internacionales sin 
contraprestación alguna. Estos ingresos también incluyen los ingresos 
transferidos entre unidades del gobierno por norma legal expresa, con la 
finalidad de complementar los ingresos que pueden captar los gobiernos 
locales a través de la recaudación. 
 
Tributos municipales 
 
• Impuestos 
 
Son tributos que deben ser pagados de forma 
obligatoria y no tiene una contraprestación directa en beneficio 
de los contribuyentes por parte del estado. Los sujetos pasivos 
pueden ser personas naturales o jurídicas.  
 
Impuesto Predial  
 
Este impuesto de ser pagado por todo aquel que sea 
propietario de algún bien inmueble (terreno, edificio, 
instalaciones fijas y permanentes). 
 
 Impuesto al Patrimonio Automotriz  
 
Este impuesto es pagado por aquellas personas 
naturales o jurídicas que son propietarios de vehículos tales como 
automóviles, camionetas y station wagons; cuya antigüedad no 
debe ser mayor a tres (3) años. 
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Impuesto de Alcabala 
 
Este impuesto es pagado de forma obligatoria por 
aquellas personas que adquieran un inmueble urbano o rústico ya 
sea de forma onerosa o gratuita.  
 
Impuesto a las Apuestas  
 
Este impuesto grava los ingresos que obtienen las 
entidades mediante la organización de eventos en las que se 
realizan apuestas hípicos y similares. 
 
Impuesto a los Espectáculos Públicos 
 
Este impuesto grava el importe que abona una 
persona para ingresar a un local o parque cerrado en el que se 
desarrollen espectáculos públicos no deportivos con excepción de 
aquellos espectáculos culturales que sean autorizados por el 
Instituto Nacional de Cultura. 
 
Impuesto a los Juegos 
 
Este impuesto debe ser pagado de forma obligatoria 
por las entidades que realicen actividades relacionados a los 
juegos de azar tales como loterías, bingos y rifas.  
 
• Tasas 
 
Son tributos que deben ser pagados por los 
contribuyentes por la prestación de servicios públicos. Estas tasas 
son las siguientes: 
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Tasas por servicios públicos o arbitrios 
 
Estas tasas se pagan obligatoriamente por los 
contribuyentes por concepto de limpieza pública, 
implementación y mantenimiento de parques y jardines, y el 
servicio de serenazgo. 
 
Tasas por servicios administrativos o derechos 
 
Estas tasas son aquellas que pagan los 
contribuyentes por la realización de algún trámite de 
procedimiento administrativo o por aprovechar algún bien 
particular que se encuentra bajo la propiedad de la municipalidad.  
 
Las licencias de funcionamiento 
  
Estas tasas deben ser pagadas por los contribuyentes 
para realizar sus actividades u operaciones en algún 
establecimiento industrial, comercial o de servicios.  
 
Tasas por Estacionamiento de Vehículos 
 
Estas tasas deben ser pagadas por todo 
contribuyente para estacionar su vehículo en alguna zona 
comercial de alta circulación.  
 
Otras licencias 
  
Todo contribuyente que realice alguna actividad 
sujeta a control o fiscalización municipal, debe pagar este tributo.  
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• Contribución 
 
Este tributo se paga para la ejecución de obras 
públicas. También son aquellos ingresos que el estado percibe a 
través de las aportaciones obligatorias exigidas a la población. 
Estas aportaciones sirven para el funcionamiento adecuado de 
instituciones púbicas o estatales como SENATI, SENCICO, 
ESSALUD y a la ONP. 
 
1.3.2.2. Gastos Municipales 
 
 
Son todos los gastos o desembolsos en los que incurren las 
municipalidades para el cumplimiento de sus funciones administrativas. 
Estos están conformados por los gastos corrientes, los gastos de capital y 
servicio de la deuda.  
 
Los gastos corrientes son aquellos desembolsos en los que 
incurre la municipalidad para el mantenimiento u operación de los 
servicios que brindan.  
Los gastos de capital son aquellos cuyo propósito es 
aumentar la producción o incrementar el patrimonio de la municipalidad.  
 
Los gastos de deuda son aquellos desembolsos que realizan 
con la finalidad de cumplir con las obligaciones con los acreedores, en 
otras palabras, son las amortizaciones y pagos de intereses que realizan 
las municipalidades por los préstamos otorgados para el financiamiento 
de sus activos como maquinaria pesada. 
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Tabla 2  
Estructura del Gastos Municipales 
Tipos de Gastos Municipales 
Gastos Corrientes Bienes y servicios 
Personal y obligaciones sociales 
Pensiones y otras prestaciones sociales 
Donaciones y transferencias corrientes 
Otros gastos corrientes 
Gastos de Capital Construcción de edificios y estructuras 
Otros gastos por adquisición de activos no 
financieros 
Adquisición de vehículos, maquinaria, equipos, 
mobiliario y otros 
Donaciones y transferencias de capital 
Construcción de edificios y estructuras 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Elaboración propia. 
 
 
 
1.4. Formulación del Problema.  
 
¿Cuál es la relación entre la Cultura Tributaria y las Finanzas de la 
Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz - 2019? 
 
1.5. Justificación e importancia del estudio.  
 
1.5.1. Justificación Teórica 
 
Cultura tributaria es una conducta que consiste en cumplir de forma 
permanente nuestras obligaciones tributarias. Recaudar impuestos es importante 
para que el estado pueda atender las demandas de la colectividad y contribuir al 
desarrollo.  Sin embargo, la población del distrito de José Leonardo Ortiz 
manifiesta conductas de rechazo al pago de tributos y ello se ve reflejado en el 
alto nivel de morosidad y en una deuda tributaria significativa de más de veinte 
años.  
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Por lo tanto, esta investigación servirá para generar políticas de 
mejora para una gestión más eficiente, en la que se desarrolle un sistema tributario 
que oriente a los ciudadanos y se promueva por el cumplimiento permanente y 
voluntario del pago de tributos.  
 
1.5.2. Justificación Práctica 
 
La presente tesis tiene como justificación práctica, determinar cuál 
es la relación entre la cultura tributaria y las finanzas del distrito en estudio. En 
este estudio se pretende analizar también las causas del incumplimiento del pago 
de tributos y a la vez aportar ideas para mejorar el sistema tributario de la 
municipalidad del distrito de en estudio. Cabe resaltar que el desarrollo de la 
cultura tributaria es fundamental para reducir el índice de morosidad respecto al 
pago de impuestos, y de ese modo obtener mejores resultados en la captación de 
recursos económicos, que a la vez se traducirá en más obras, más servicios y 
mayor desarrollo.  
 
1.6. Hipótesis  
 
Hipótesis Nula (H0): La Cultura Tributaria no influye en las finanzas de la 
Municipalidad de José Leonardo Ortiz. 
 
Hipótesis Alternativa (Ha): La Cultura Tributaria influye en las finanzas 
de la Municipalidad de José Leonardo Ortiz. 
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1.7. Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo General 
 
Analizar la Cultura Tributaria y su relación con las Finanzas de la 
Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz – 2019. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
 
• Determinar el nivel de correlación de la cultura tributaria y las finanzas de la 
municipalidad del distrito de José Leonardo Ortiz (2019). 
• Determinar el nivel de correlación de la cultura tributaria y las finanzas de la 
municipalidad del distrito de José Leonardo Ortiz por dimensión (2019). 
• Analizar las finanzas de la municipalidad del distrito de José Leonardo Ortiz 
(2017-2018). 
• Evaluar la relación entre la cultura tributaria y las finanzas de la municipalidad 
del distrito de José Leonardo Ortiz mediante la estimación del modelo logit.   
 
 
II. MÉTODO  
 
2.1. Tipo y Diseño de Investigación.  
 
2.1.1. Tipo de Investigación. 
 
La presente investigación es de alcance descriptivo, el cual consiste 
en es describir fenómenos, situaciones y/o contextos; describir sus características 
y la forma en que se manifiestan (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, págs. 
80-81). En esta investigación, se analizará el perfil de las familias contribuyentes 
del distrito de José Leonardo Ortiz, y cómo se manifiestan sus conductas frente 
a la tributación.  
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Asimismo, se realizará un análisis de la situación económica y 
financiera de la municipalidad del distrito y explicar cómo se manifiesta en 
cuanto a la prestación de servicios públicos y estrategias de desarrollo. 
También es de tipo correlacional, ya que se pretende medir el grado 
de relación existente entre las variables de estudio. Ante esto, Ávila (2006), 
refiere que un estudio correlacional consiste en determinar el grado de asociación 
entre dos o más variables haciendo uso de herramientas estadísticas de 
correlación.  
 
2.1.2. Diseño de Investigación. 
 
El diseño de la investigación es no experimental, transversal 
correlacional. Arnau (1995 p.35), refiere que una investigación de diseño no 
experimental es aquella en la que se utilizan diversos métodos y técnicas de 
investigación en las que no se manipulan las variables.   
En cuanto al diseño transversal correlacional, Sánchez y Reyes 
(1998, p. 79), mencionan que se utiliza para investigaciones en se buscan 
determinar la correlación de dos variables o más en un momento determinado. 
Por lo que el esquema es el siguiente: 
 
donde: M = Familias que conforman la muestra 
OX, OY = Indican las observaciones obtenidas en cada una de las variables 
distintas  
r = Grado de relación existente entre las variables estudiadas. 
r 
O
X 
OY 
M 
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2.2. Operacionalización de Variables 
 
Variables Dimensiones Indicadores Ítem 
Técnica e 
instrumento 
de 
recolección 
de datos 
Cultura 
Tributaria 
Valores 
Puntualidad en el pago de los impuestos 
y tasas  
1 
Encuesta / 
Cuestionario 
Honestidad al reconocer las sanciones 
impuestas por no cumplir con el pago 
de impuestos y tasas 
2 
Encuesta / 
Cuestionario 
Responsabilidad respecto al pago de 
impuestos y tasas  3 
Encuesta / 
Cuestionario 
Conocimiento 
de la 
Normatividad 
Conocimiento de las normas 
municipales 4 
Encuesta / 
Cuestionario 
Conocimiento de la normatividad sobre 
el pago de impuestos y tasas  5 
Encuesta / 
Cuestionario 
Conocimiento de las sanciones por no 
cumplir con las normas y leyes sobre 
los impuestos y tasas  
6 
Encuesta / 
Cuestionario 
Actitudes 
Cumplimiento de las normas  7 
Encuesta / 
Cuestionario 
Cumplimiento de las obligaciones 
municipales 8 
Encuesta / 
Cuestionario 
Cumplimiento de las sanciones 
impuestas 9 
Encuesta / 
Cuestionario 
Finanzas 
Municipales 
Ingresos 
Corrientes 
Impuestos 
Impuesto Predial  10 
Encuesta / 
Cuestionario 
Impuesto de Alcabala  11 
Encuesta / 
Cuestionario 
Tasas 
Tasas por servicios 
públicos o arbitrios.  
12 
Encuesta / 
Cuestionario 
 Tasas por servicios 
administrativos o 
derechos.  
13 
Encuesta / 
Cuestionario 
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2.3. Población y Muestra  
 
2.3.1. Población  
La población del distrito de José Leonardo Ortiz, objeto de 
estudio, está constituido por 156 498 personas, es decir 39125 familias.  
 
Tabla 3  
Población del distrito de José Leonardo Ortiz 
Población del Distrito de José Leonardo Ortiz 
Total Población 156 498 
N° de Familias  39 125 
Fuente: INEI - CPV2017. Elaboración Propia. 
 
Tabla 4  
Proyección de la Población del Distrito de José Leonardo Ortiz al 2019 
Proyección de la Población del distrito de José Leonardo Ortiz al 2019 
Total Población  163 460 
N° de Familias  40 865 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
2.3.2. Muestra 
 
Balestrini (1997, p. 138), menciona que la muestra se obtiene 
con la finalidad de conocer las características particulares de una población e 
de investigar sus propiedades.  
Para esta investigación, se ha utilizado el muestreo aleatorio 
simple, ante esto Ochoa (2015), sostiene que se determina tomando en cuenta 
a todos los miembros de una población, incluirlos en una lista y seleccionar 
al azar un numero de sujetos.  
Así se ha determinado de forma aleatoria una muestra (n) de 
familias contribuyentes del distrito en estudio, las mismas a las que se aplicará 
el instrumento de investigación (cuestionario).   
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Total de la Población = 163 460 
Total de Familias a Encuestar (N) = 40 865  
 
 
𝒏 =
𝒁𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐 ∗ 𝐍
𝒁𝟐 ∗ 𝐏 ∗  𝐐 + 𝑬𝟐 ∗ (𝐍 − 𝟏)
 
 
Donde:  
n = Tamaño de muestra  
N = Población Finita (40 865) 
Z = 1.96 valor, para tabular de la distribución normal estándar para un 
Nivel de confianza de 95%  
Z2 = 3.8416  
P = 0.10 
Q = (1 – p) = (1 – 0.10) = 0.90 
E = 5% 
E2 = 0.0025 
 
Por tratarse de una población finita la muestra se determinará 
así: 
 
𝒏 =
(3.84) (0.10) (0.90) (40 865)
(3.84) (0.10) (0.90)  +  0.0025 ∗ 40 864
 
𝒏 =
14 128.83
102.51
 
𝒏 = 137.83 
𝒏 = 𝟏𝟑𝟖 
 
Se determinado una muestra aleatoria de un total de 138 familias 
a encuestar en todo el distrito de José Leonardo Ortiz. 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad. 
 
En la presente investigación se utilizaron como técnicas la observación 
y la encuesta y; como instrumentos el registro de análisis documental y un 
cuestionario dirigido a los contribuyentes del Distrito de José Leonardo Ortiz. 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos  
 
La Encuesta 
 
Esta técnica consiste en recopilar información a partir de una 
parte de la población de un determinado lugar o territorio, haciendo uso de un 
cuestionario o mediante la entrevista.  
 
Análisis Documental  
 
Esta técnica se basa en recopilar información a partir de fichas 
bibliográficas, haciendo un análisis de los documentos. Esta técnica se utilizó 
para elaborar el marco teórico de la investigación.  
 
2.4.2. Instrumentos de recolección de datos  
 
Ente los instrumentos de investigación utilizados para recopilar 
información sobre el comportamiento o características de las variables, se 
presentan las siguientes: 
 
Documentos  
 
Haciendo uso de este instrumento se recolectan datos de fuente 
secundarias tales como libros, boletines, revistas, folletos, periódicos, etc. 
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Cuestionario  
 
Hernández et al. (2006), señala que el cuestionario es un formato 
constituido por una serie de preguntas relacionadas a las variables en estudio, 
las mismas que se pretenden medir. 
 
El cuestionario estuvo dirigido a las familias contribuyentes de 
la zona urbana (urbanizaciones y pueblos jóvenes) del distrito de José 
Leonardo Ortiz.  Este instrumento se constituyó de 13 preguntas, las 9 
primeras preguntas evaluaron el nivel de cultura tributaria y los 4 restantes 
evaluaron el nivel de cumplimiento que tienen los contribuyentes hacia las 
finanzas municipales, este cuestionario fue validado por juicio de expertos.  
 
Así mimo, la investigación se ha delimitado solo a los hogares 
del distrito, por esa razón solo contiene los impuestos correspondientes al 
impuesto predial y el impuesto de alcabala, así como las tasas 
correspondientes a tasas por arbitrios y tasas por servicios administrativos o 
derechos para realizar algún trámite.  
 
Programas  
 
El programa utilizado fue Excel. Este software permite 
organizar la información mediante la elaboración de tablas, formatos y 
fórmulas matemáticas en hojas de cálculo, y al mismo tiempo permite 
convertir dicha información en diferentes gráficos (Estela, 2018). 
 
Adicionalmente se ha utilizado los programas SPSS versión 22 
para determinar la correlación entre las variables, y el programa Eviews 
versión 9 para la estimación del modelo logit. 
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2.5. Procedimiento de Análisis de Datos  
 
Para la recolección de datos primero se buscó información referente al 
tema de investigación, se revisará artículos, proyectos de investigación y tesis que 
con relación al tema escogido. 
 
Luego se procedió a realizar los siguientes pasos: 
 
Aplicación del Cuestionario 
 
La aplicación del cuestionario se realizó a los contribuyentes de las 
urbanizaciones y pueblos jóvenes que están ubicados alrededor de la municipalidad 
distrital de José Leonardo Ortiz. 
 
Uso de Instrumentos Tecnológicos 
 
La información que se recopilo por medio de la encuesta se trasladó a 
una computadora y se llevó a cabo los tratamientos estadísticos y textuales 
necesarios; para cumplir con tal propósito se utilizó el programa Microsoft Excel, 
SPSS versión 22 y Eviews versión 9. 
 
Presentación de la información en tablas y figuras. 
 
La información se procesó en Microsoft Excel, SPSS versión 22 y 
Eviews versión 9, con la finalidad de obtener resultados. 
 
Análisis de la información en tablas y figuras estadísticas. 
 
Los resultados obtenidos, se organizaron en tablas y figuras estadísticas, 
las mismas que fueron analizadas e interpretadas adecuadamente. 
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2.6. Criterios éticos.  
 
Integridad 
 
La presente investigación se ha realizado de forma correcta en base a 
valores tales como honradez, honestidad, respeto hacia los demás, responsabilidad, 
disciplina, congruencia y firmeza en las acciones.  
 
Respeto a las personas 
 
Esta investigación cumple con proteger la autonomía de todas las 
personas; es decir se ha respetado opiniones, sugerencias, criterios; no se ha negado 
la libertad de expresión y se ha tenido en cuenta su consentimiento. 
 
2.7. Criterios de Rigor Científico  
 
Credibilidad- Autenticidad 
 
La información recogida en este estudio procede de fuentes con alto 
grado de credibilidad, lo que garantiza que los resultados que se presentan son 
merecedores de confianza. La investigación se fundamenta en los datos obtenidos 
utilizando diferentes teorías que permiten obtener resultados verídicos.  
 
Adecuación teórico – epistemológica 
 
Esta investigación cumple con las normas establecidas de acuerdo con 
el esquema de la escuela profesional de ingeniería económica. 
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Validez  
 
La validez del cuestionario fue con el apoyo de expertos, quienes 
realizaron observaciones para mejorar dicho instrumento y así aplicarlo mediante la 
encuesta a las familias contribuyentes del distrito en estudio. Asimismo, la 
información recopilada ha producido hallazgos con una verdadera aproximación 
sobre lo que los informantes piensan o sienten. 
 
Fiabilidad 
 
La fiabilidad es también una característica de la investigación en el que 
los datos que el investigador obtiene son correctos o la información que recopila son 
de fuentes verídicas. Por ello, la información recopilada en cuanto a los estados 
financieros de la municipalidad, fueron proporcionados por la misma institución. 
 
Confiabilidad 
 
Los resultados de la aplicación del instrumento deben ser confiables y 
consistentes, y para determinar dicho grado de confiabilidad y consistencia se ha 
utilizado el Alpha de Cronbach. En cuanto el coeficiente más se acerque a uno (1), 
es más significativo y quiere decir que existe menor error de medición (Saravia , 
2015). 
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III. RESULTADOS  
 
3.1. Resultados en Tablas y Figuras  
 
3.1.1. Confiabilidad del instrumento de la investigación 
 
Tabla 5  
Estadísticas de Confiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
87% 13 
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla anterior, denominada estadísticos de confiabilidad, se 
muestra el resultado del Alfa de Cronbach, cuyo porcentaje es de 87% determina 
que el conjunto de ítems es confiable. En otras palabras, el instrumento utilizado 
es confiable y consistente. 
 
3.1.2. Análisis de correlación. 
 
OBJETIVO 01: “Determinar el nivel de correlación de la cultura 
tributaria y las finanzas de la municipalidad del distrito de José Leonardo Ortiz 
(2019)”. 
 
Tabla 6  
Criterios de Evaluación al Coeficiente de Correlación de Spearman 
Nivel de 
Correlación 
Mínima Baja Moderada Buena Muy buena 
Intervalo 0 – 0.19 0.20 – 0.39 0.40 – 0.59 0.60 – 0.79 0.80 – 1 
Si el coeficiente de correlación es igual a 0.0, no existe correlación.  
Si el coeficiente de correlación es igual a 1, existe correlación perfecta.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7  
Correlación General 
 CT FM 
Rho de Spearman CT Coeficiente de correlación 1,000 ,666** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 138 138 
FM Coeficiente de correlación ,666** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 138 138 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
𝑯𝟎 = 𝐿𝑎 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐽𝐿𝑂  
 
𝑯𝒂 = 𝐿𝑎 𝐶𝑢𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑇𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑖𝑛𝑓𝑙𝑢𝑦𝑒 𝑒𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑛𝑖𝑐𝑖𝑝𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝐽𝐿𝑂  
 
De acuerdo con los resultados del Coeficiente de Correlación de 
Spearman en la tabla anterior, vemos que el nivel de significancia (0.000) es 
menor a 0.01 y 0.05, por lo tanto; se rechaza la hipótesis nula y se determina que 
existe una relación lineal entre la cultura tributaria y las finanzas de la 
municipalidad del distrito en estudio. Asimismo, observando el Rho de Spearman, 
cuyo coeficiente es de 0.666 (66.6%), significa que la correlación es buena y 
directamente proporcional porque tiene signo positivo.  
 
También podemos observar en la figura 1, que se marca una clara 
relación lineal positiva en los datos, ya que a medida que aumenta la cultura 
tributaria también aumentará la capacidad de recaudación de tributos de la 
municipalidad, es decir dicho gobierno local podrá obtener más recursos 
económicos para la prestación de servicios públicos.   
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Figura 1. Gráfico de Dispersión de la Cultura Tributaria y las Finanzas 
Municipales del distrito de José Leonardo Ortiz -2019. Fuente: 
Elaboración propia. 
 
 
OBJETIVO 02: “Determinar el nivel de correlación de la cultura 
tributaria y las finanzas de la municipalidad del distrito de José Leonardo Ortiz 
por dimensión (2019)”. 
 
Tabla 8  
Correlación entre la Variable Finanzas Municipales y las Dimensiones de Cultura 
Tributaria 
 VA CN AC 
Rho de Spearman FM Coeficiente de correlación ,598** ,495** ,584** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
N 138 138 138 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia. 
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Estamos observando en el Rho de Spearman, que existe una 
asociación lineal entre las finanzas municipales (FM) y valores (VA) ya que el 
coeficiente de correlación es de 0.598 (moderada y directamente proporcional). 
Así también, se relaciona con conocimientos (CN) y actitudes (AC) presentando 
los siguientes coeficientes; 0.495 (moderada y directamente proporcional) y 0.584 
(moderada y directamente proporcional). Además, vemos que los datos son 
significativos al nivel de 0.01. 
 
Tabla 9  
Correlación por Tributo 
 CT 
Rho de Spearman IP Coeficiente de correlación ,558** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 138 
AL Coeficiente de correlación ,274** 
Sig. (bilateral) ,001 
N 138 
AR Coeficiente de correlación ,750** 
Sig. (bilateral) ,000 
N 138 
SA Coeficiente de correlación ,162 
Sig. (bilateral) ,057 
N 138 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con los resultados del Rho de Spearman en la tabla 9, 
vemos que el nivel de significancia para el impuesto predial (IP) es de 0.000, 
menor a 0.01 y 0.05, por lo que; existe relación lineal entre el pago de dicho tributo 
y la cultura tributaria de la población del distrito en estudio. El coeficiente de 
correlación es de 0.558 (55.8%), lo que significa que la correlación es moderada 
y directamente proporcional porque tiene signo positivo.  
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También observamos que el nivel de significancia para el impuesto 
de alcabala (AL) es de 0.001, menor a 0.01 y 0.05, por lo que; existe relación 
lineal entre el pago de dicho tributo y la cultura tributaria de la población del 
distrito en estudio. El coeficiente de correlación es de 0.274 (27.4%), lo que 
significa que la correlación es baja y directamente proporcional porque tiene signo 
positivo.  
 
El nivel de significancia para la tasa de arbitrios (AR) es de 0.00, 
menor a 0.01 y 0.05, por lo que; existe relación lineal entre el pago de dicho tributo 
y la cultura tributaria. El coeficiente de correlación es de 0.750 (75%), lo que 
significa que la correlación es buena y directamente proporcional porque tiene 
signo positivo.  
 
Sin embargo, podemos observar que el nivel de significancia para la 
tasa por servicios administrativos o derechos para realizar algún trámite (SA) es 
de 0.057, siendo mayor a 0.01 y 0.05. por lo tanto, no existe correlación entre el 
pago de dicho tributo ya que no cumple con los parámetros de correlación de 
Spearman. 
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Tabla 10  
Correlaciones por Tributo y Dimensión  
 VA CN AC 
Rho de Spearman IP Coeficiente de correlación ,563** ,281** ,512** 
Sig. (bilateral) ,000 ,001 ,000 
N 138 138 138 
AL Coeficiente de correlación ,326** ,207* ,255** 
Sig. (bilateral) ,000 ,015 ,003 
N 138 138 138 
AR Coeficiente de correlación ,796** ,480** ,702** 
Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
N 138 138 138 
SA Coeficiente de correlación ,009 ,295** ,072 
Sig. (bilateral) ,918 ,000 ,399 
N 138 138 138 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Estamos observando en el Rho de Spearman, que existe una 
asociación lineal entre el pago del impuesto predial (IP) y valores (VA) ya que el 
coeficiente de correlación es de 0.563 (moderada y directamente proporcional). 
Así también, se relaciona con conocimientos (CN) y actitudes (AC) presentando 
los siguientes coeficientes; 0.281 (baja y directamente proporcional) y 0.512 
(moderada y directamente proporcional). Además, vemos que los datos son 
significativos al nivel de 0.01. 
 
La asociación del pago del impuesto de alcabala (AL) entre valores 
(VA), conocimientos (CN) y actitudes (AC) presenta los siguientes coeficientes; 
0.326, 0.207 y 0.255, y los datos son significativos al nivel de 0.01 y 0.05.  
 
La asociación del pago de la tasa de arbitrios (AR) entre valores 
(VA), conocimientos (CN) y actitudes (AC) presenta los siguientes coeficientes; 
0.796, 0.480 y 0.702, y los datos son significativos al nivel de 0.01.  
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Sin embargo, podemos observar que el pago de la tasa por servicios 
administrativos o derechos para realizar algún trámite (SA) no presenta relación 
alguna con las dimensiones valores (VA) y actitudes (AC), ya que los datos no 
son significativos al nivel de 0.01 y 0.05; es decir no cumple con los parámetros 
de correlación. Aunque, si presenta una correlación baja con la dimensión 
conocimientos (CN) cuyo coeficiente es de 0.295 y los datos son significativos al 
nivel de 0.01 y 0.05.  
 
3.1.3. Análisis de las Finanzas de la Municipalidad Distrital de José Leonardo 
Ortiz. 
 
OBJETIVO 03: “Analizar las finanzas de la municipalidad del 
distrito de José Leonardo Ortiz (2019)”. 
 
Análisis Vertical de los Estados Financieros de la MDJLO. 
 
De acuerdo con el análisis vertical del balance de situación 
financiera de la MDJLO de los años 2017 y 2018. El activo corriente para el año 
2018 representó el 45.16% del total de activos y el activo no corriente representó 
el 54.84%. Del total de pasivos, el pasivo corriente representó el 61.81% y el no 
corriente representó el 38.19%. Con respecto al total del patrimonio la hacienda 
nacional representa el 86.43%, el resultado no realizado representa el 0.73% y los 
resultados acumulados el 12.84%. En el 2017, el activo corriente de la MDJLO 
representó el 39.94% del total de activos y el activo no corriente representó el 
60.06% (ver tabla 24 del Anexo N°06).   
 
Además, del total de pasivos, el pasivo corriente representó el 
61.34% y el no corriente representó el 38.66%. Con respecto al total del 
patrimonio la hacienda nacional representa el 97.19%, el resultado no realizado 
representa el 0.82% y los resultados acumulados el 2%.  
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También se realizó un análisis vertical del estado de gestión de la 
MDJLO de los años 2017 y 2018. De acuerdo con este análisis, para el 2018, los 
ingresos tributarios netos representaron el 18.92%, los ingresos no tributarios el 
33.41%, los traspasos y remesas recibidas el 31.99%, las donaciones y 
transferencias recibidas el 14.92%, los ingresos financieros el 0.32%, y otros 
ingresos representaron el 0.44% del total de ingresos. Así mismo, los costos y 
gastos totales representan el 65.02% con respecto a los ingresos, dejando un 
resultado del 34.98%. Para el 2017, los ingresos tributarios netos representaron el 
21.57%, los ingresos no tributarios el 36.78%, los traspasos y remesas recibidas 
el 30.94%, las donaciones y transferencias recibidas el 6.28%, los ingresos 
financieros el 0.13%, y otros ingresos representaron el 4.30% del total de ingresos. 
Así mismo, los costos y gastos totales representan el 56.60% con respecto a los 
ingresos, dejando un resultado del 43.40% (ver tabla 25 del Anexo N°06). 
 
Análisis Horizontal de los Estados Financieros de la MDJLO. 
 
Se ha realizado un análisis horizontal del balance de situación de la 
municipalidad, y como podemos observar en la tabla 12, el activo corriente ha 
presentado una variación positiva de S/ 21,560,142.54 al 2018, es decir; presenta 
un aumento del 25.30% con respecto al 2017. Este incremento se debe al aumento 
en el efectivo y equivalente de efectivo así al aumento de las cuentas por cobrar. 
El activo no corriente también ha presentado una variación positiva de S/ 
1,524,658.24, es decir; presenta un aumento del 1.19% con respecto al 2017. En 
general, el activo total ha presentado una variación de S/ 23,084,800.78, lo que 
representa un aumento del 10.82% con respecto al 2017 (ver tabla 26 del Anexo 
N°06). 
 
Con respecto al pasivo corriente ha presentado una variación 
positiva de S/ 5,125,442.39 (9.38%) con respecto al 2017, este se debe al aumento 
significativo de las remuneraciones y beneficios sociales que presentan una 
variación porcentual del 212.90%. El pasivo no corriente también ha presentado 
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una variación positiva de S/ 2,492,233.59, es decir; presenta un aumento del 
7.24% con respecto al 2017. En general, el pasivo total ha presentado una 
variación de S/ 7,617,675.98, lo que representa un aumento del 8.55% con 
respecto al 2017. Así mismo, el patrimonio también presenta una variación 
positiva de S/ 15,467,124.80 (12.45%), este incremento se debe al aumento de 
los resultados acumulados que presenta una variación significativa para el 2018. 
 
Se ha realizado un análisis horizontal del Estado de Gestión de la 
MDJLO, y como podemos observar en la tabla 13, los ingresos han presentado 
una variación negativa de S/ 6955548.82 al 2018, lo que representa una 
disminución del 12.26% con respecto al 2017. Esto se debe a que se ha dejado de 
percibir ingresos tributarios, no tributarios y otros ingresos. Sin embargo, los 
costos y gastos totales presentan una variación porcentual del 0.79%, dejando un 
resultado menor al del 2017 (ver tabla 27 del Anexo N°06).  
 
Análisis Ratios Financieros Aplicado a la MDJLO 2017 - 2018 
 
Tabla 11  
Análisis Ratios Financieros Aplicado a la MDJLO – 2018 
Cuadro de resultados e interpretación de los ratios financieros aplicado a la Municipalidad Distrital de 
José Leonardo Ortiz - 2018 
Ratio Resultado Interpretación 
Análisis de Liquidez  
1) Ratio de liquidez 
general o razón corriente 
1.79 
Por cada sol de deuda, la MDJLO cuenta con S/ 1.79 para 
pagarla. Sin embargo, el valor optimo es de 2, por lo que este 
resultado significa que la MDJLO corre el riesgo de no cumplir 
con sus obligaciones. 
2) Ratio prueba defensiva 0.27 
El índice ideal es de 0.5, el resultado es menor lo que significa 
que la MDJLO no tiene la capacidad económica para hacer 
frente a sus obligaciones a corto plazo. 
3) Ratio capital de trabajo 47019608.15 
La MDJLO cuenta con capacidad económica de S/ 
47,019,608.15 para responder obligaciones con terceros.  
Análisis de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento 
1) Endeudamiento (deuda 
patrimonio) 
69.18% 
Por cada sol invertido por el gobierno local, hay S/ 0.69 
céntimos o el 69% es aportado por los acreedores. El valor 
recomendado es entre 0.40 y 0.60, siendo mayor significa que 
la MDJLO tiene un alto nivel de endeudamiento en proporción 
a los fondos propios. 
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2) Endeudamiento de 
activo 
40.89% 
El 40.89% de los activos se financió con capital ajeno, y la 
mayor parte, el 59.11%, se financió con capital propio. 
Análisis de Rentabilidad 
1) Rendimiento sobre el 
patrimonio 
12.46% 
Por cada sol que el gobierno local mantiene genera un 
rendimiento del 12.46% sobre el patrimonio. 
2) Rendimiento sobre la 
inversión 
7.36% 
Por cada sol invertido en los activos produjo ese año un 
rendimiento de 7.36% sobre la inversión.  
Fuente: Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. Elaboración propia. 
 
Tabla 12 
 Análisis Ratios Financieros Aplicado a la Municipalidad Distrital de JLO – 2017 
Cuadro de resultados e interpretación de los ratios financieros aplicado a la Municipalidad Distrital de 
José Leonardo Ortiz - 2017 
Ratio Resultado Interpretación 
Análisis de Liquidez  
1) Ratio de liquidez 
general o razón corriente 
1.56 
Por cada sol de deuda, la MDJLO cuenta con S/ 1.56 para 
pagarla. Sin embargo, el valor optimo es de 2, por lo que este 
resultado significa que la MDJLO corre el riesgo de no cumplir 
con sus obligaciones. 
2) Ratio prueba 
defensiva 
0.20 
El índice ideal es de 0.5, el resultado es menor lo que significa 
que la MDJLO no tiene la capacidad económica para hacer 
frente a sus obligaciones a corto plazo. 
3) Ratio capital de 
trabajo 
30584908.00 
La MDJLO cuenta con capacidad económica de S/ 
30,584,908.00 para responder obligaciones con terceros.  
Análisis de Solvencia, endeudamiento o apalancamiento 
1) Endeudamiento 
(deuda patrimonio) 
71.66% 
Por cada sol invertido por el gobierno local, hay S/ 0.71 
céntimos o casi el 72% es aportado por los acreedores. El valor 
recomendado es entre 0.40 y 0.60, siendo mayor significa que la 
MDJLO tiene un alto nivel de endeudamiento en proporción a 
los fondos propios. 
2) Endeudamiento de 
activo 
41.75% 
El 41.75% de los activos se financió con capital ajeno, y la 
mayor parte, el 58.25%, se financió con capital propio. 
Análisis de Rentabilidad 
1) Rendimiento sobre el 
patrimonio 
19.81% 
Por cada sol que el gobierno local mantiene genera un 
rendimiento del 19.81% sobre el patrimonio. 
2) Rendimiento sobre la 
inversión 
11.54% 
Por cada sol invertido en los activos produjo ese año un 
rendimiento de 11.54% sobre la inversión.  
Fuente: Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. Elaboración propia. 
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En general, de acuerdo con los análisis realizados a los estados 
financieros y a la información que se ha podido recopilar de diversas fuentes, la 
MDJLO presenta una situación financiera bastante negativa, mantiene deudas 
millonarias y no tiene la capacidad económica para cumplir con dichas 
obligaciones.  
 
Por otro lado, los ingresos son insuficientes y se debe en parte a que 
existe una baja recaudación, habiendo un índice de morosidad muy alto, ya que 
solo el 20% de los 30 mil contribuyentes que figuran en el sistema tributario 
cumple con el pago de arbitrios, esto significa que la municipalidad deja de 
percibir más de 2 millones de soles mensuales.  Además, según la Defensoría del 
Pueblo, el catastro donde se registran los bienes inmuebles (negocios, viviendas) 
para el respectivo pago de tributos se encuentra desactualizado y se estimó que de 
los 80 mil contribuyentes que deberían estar registrados, cerca de 50 mil se 
mantienen en la informalidad. 
 
Es tan caótica la situación económica y financiera de la 
municipalidad que, en enero del año 2019, el actual alcalde del distrito Wilder 
Guevara Díaz, anunció declarar la institución en estado de emergencia 
administrativa y financiera por 3 meses con el objetivo de hacer óptimo su 
funcionamiento y los servicios en la municipalidad. Dicha decisión fue tomada no 
solo por las altas deudas que mantiene la institución, sino también porque presenta 
documentos de gestión que están desactualizados y por los hechos de corrupción 
que se habrían cometido en la gestión de su antecesor Epifanio Cubas Coronado. 
Esta difícil situación económica que atraviesa la municipalidad hace incluso que 
el presupuesto anual resulte insuficiente para atender las necesidades del distrito 
por lo que no permite su desarrollo. 
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3.1.4. Análisis del Modelo. 
 
OBJETIVO 04: “Evaluar la relación entre la cultura tributaria y las 
finanzas de la municipalidad del distrito de José Leonardo Ortiz mediante la 
estimación del modelo logit”.   
 
Para establecer las ideas, consideramos el siguiente modelo simple: 
 
𝑭𝑴 =  𝒇 (𝑪𝑻) 
𝑪𝑻 =  𝒇 (𝑽, 𝑪𝑵, 𝑨) 
Por lo tanto: 
𝑭𝑴𝒊  =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑪𝑻𝒊 + 𝒖𝒊 
Donde: 
CT = Cultura Tributaria,  
FM = Finanzas Municipales 
 
Estimación del Modelo Logit 
 
El modelo logit en este caso se expresa como: 
 
𝑳𝒊  = 𝒍𝒏 (
𝑷𝒊
𝟏 − 𝑷𝒊
) =  𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑪𝑻𝒊 + 𝒖𝒊 
Donde: 
CT = Cultura Tributaria,  
Pi = 1 si la familia paga impuestos y tasas, y 0 si la familia no paga impuestos y 
tasas. 
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Tabla 13  
Estimación del Modelo Logit 
Dependent Variable: FM   
Method: ML - Binary Logit   
Convergence achieved after 5 iterations  
     Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
          
C -0.516691 0.216692 -2.384443 0.0171 
CT 3.630206 0.754439 4.811797 0.0000 
          
McFadden R-squared 0.273791  
Prob(LR statistic) 0.000000    
     
Fuente: Elaboración propia. 
 
En la tabla anterior podemos observar que el Mc Fadden R-squared 
tiene un valor de 0.273791, el cual es muy bajo. La bondad de ajuste R2, para 
modelos de regresión binaria, generalmente no suele ser significativa y su 
importancia es secundaria. Lo que realmente importa son los signos esperados de 
los coeficientes de regresión.  
 
Ahora interpretemos los resultados de la regresión dados en la tabla 
9, vemos que el coeficiente de la CT es igual a 3.630206, esto quiere decir que, 
mientras las demás variables se mantengan constantes, si la CT aumenta en una 
unidad, el logit estimado incrementa en promedio casi 3.63 unidades, indicando 
una relación positiva entre ambos. En otras palabras, si los contribuyentes 
cumplen con el pago de tributos en base a valores, mayor conocimiento de la 
normatividad y una actitud positiva hacia el pago de tributos; la probabilidad de 
que la municipalidad aumente su capacidad de recaudación es positiva. 
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3.2. Discusión de resultados 
 
En cuanto al primer objetivo específico sobre determinar el nivel de 
correlación de la cultura tributaria y las finanzas de la municipalidad del distrito de José 
Leonardo Ortiz (2019) se ha determinado un porcentaje de correlación de 66.7% entre 
la entre las variables con el Coeficiente de Correlación de Spearman. Lo que significa 
que, a mayor nivel de cultura tributaria, mayor tributación y viceversa. Esto explica que 
las familias del distrito de José Leonardo Ortiz, no pagan tributos por el bajo nivel de 
cultura tributaria, y presentan una actitud de rechazo frente a la tributación.  
 
En base a la teoría en relación a cultura tributaria García (2017), afirma 
que es en los países más desarrollados en que existe una mayor cultura tributaria, sin 
embargo; haciendo un análisis de la situación del distrito de JLO y aplicándolo a dicha 
realidad, al existir un bajo nivel de cultura tributaria y se ve reflejado en la crisis que 
enfrenta la municipalidad y que se traduce menor prestación de los servicios públicos, 
menos obras, menos desarrollo y menor calidad de vida de la población.  
 
García J., (2017), menciona que la cultura tributaria se manifiesta en el 
cumplimiento permanente de los tributos, siempre que la población tenga una formación 
en valores, actitudes y conocimientos. A partir de la falta de cultura tributaria, nace la 
evasión tributaria como un aspecto negativo que genera efectos adversos al restar 
recursos que el estado necesita recaudar para generar gasto social, bienes públicos, 
reducción de la brecha de pobreza, estabilidad económica, etc. (Yáñez, 2016). Por lo 
que, los resultados de Cornejo (2017) quien determinó que existe una relación inversa 
entre la evasión tributaria y la recaudación tributaria, siendo un porcentaje de influencia 
de 68% con el indicador de Cox y Snell y de acuerdo con los resultados del indicador 
de Nagelkerke el porcentaje es de 90.8% siendo muy alto, ambos con signo negativo. 
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De acuerdo con Solórzano (2014), la mayoría de los países de 
Latinoamérica, el incumplimiento del pago de tributos se auto justifican descalificando 
la gestión de la administración pública porque consideran que es ineficiente y el manojo 
de los recursos es poco transparente. Concuerdo con el autor, ya dicha afirmación se ve 
reflejada en el distrito de José Leonardo Ortiz, los contribuyentes no confían en sus 
autoridades y se auto justifican afirmando que la institución no atiende sus necesidades 
porque la institución no se preocupa por mejorar la calidad de vida de la población y por 
los diversos casos de corrupción. 
 
De acuerdo al segundo objetivo específico sobre determinar el nivel de 
correlación de la cultura tributaria y las finanzas de la MDJLO por dimensión (2019), 
se ha determinado que el pago del impuesto predial (IP) presenta un porcentaje de 
correlación de 55.8% (moderada), del pago del impuesto de alcabala (AL) un porcentaje 
de 27.4% (baja), del pago de la tasa de arbitrios (AR) es de 75% (buena) y el pago de la 
tasa por servicios administrativos o derechos para realizar algún trámite (SA) no 
presenta correlación alguna.  
 
Cabe resaltar que los resultados encontrados presentan similitud con los de 
Iglesias & Ruiz (2017),  quienes determinaron que las variables tienen un grado de 
asociación muy significativo, siendo un porcentaje alto de 82.3%, así la variable 
independiente explica fuertemente el comportamiento de la variable dependiente. 
 
En cuanto al tercer objetivo específico sobre Analizar las finanzas de la 
municipalidad del distrito de José Leonardo Ortiz (2019), de acuerdo con los análisis 
realizados a los estados financieros y a la información que se ha podido recopilar de 
diversas fuentes, la municipalidad de José Leonardo Ortiz presenta una situación 
financiera bastante negativa, mantiene deudas millonarias y no tiene la capacidad 
económica para cumplir con dichas obligaciones. Los ingresos son insuficientes y se 
debe en parte a que existe una baja recaudación. 
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En base a la teoría, Huanqui & Narrea (2018), menciona que los gobiernos 
locales cuentan con esa potestad de recaudar tributos, aun así, mantienen una muy alta 
dependencia de las transferencias del gobierno nacional, generando una alta 
vulnerabilidad fiscal y financiera. Concuerdo con el autor, dicha afirmación se ve 
reflejada en el distrito de José Leonardo Ortiz, los ingresos de la municipalidad no son 
suficientes, la MDJLO mantiene una alta dependencia del FONCOMUN, sin embargo; 
dicha cuenta se mantiene bloqueada por lo que, el aparato administrativo está casi 
inoperativo, las obras están inconclusas y no se atienden las necesidades de la población. 
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IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4.1. Conclusiones  
 
Según el análisis de los resultados del instrumento aplicado, el nivel de 
cultura tributaria de la población del distrito de José Leonardo Ortiz (2019), es baja; ya 
que el 54.35% de las familias encuestadas no cumplen con sus obligaciones tributarias, 
por falta de conciencia tributaria y valores, desconocimiento de la normatividad y por 
la desconfianza ante las autoridades. 
 
Con respecto al primer objetivo específico, se determinó un porcentaje de 
correlación lineal de 66.6% entre la cultura tributaria y las finanzas de la municipalidad 
del distrito de José Leonardo Ortiz a través del Coeficiente de Correlación de Spearman. 
Significa que, a mayor nivel de cultura tributaria, mayor tributación y viceversa.  
 
De acuerdo al segundo objetivo específico se determinó que el pago del 
impuesto predial (IP) presenta un porcentaje de correlación de 55.8%, del pago del 
impuesto de alcabala (AL) un porcentaje de 27.4%, del pago de la tasa de arbitrios (AR) 
es de 75% y el pago de la tasa por servicios administrativos o derechos para realizar 
algún trámite (SA) no presenta correlación alguna. 
 
Con respecto al tercer objetivo específico gracias a los análisis vertical y 
horizontal de los estados financieros, y la aplicación de ratios financieros, se concluye 
que la municipalidad de José Leonardo Ortiz presenta una situación financiera 
desfavorable. La municipalidad mantiene un alto nivel de endeudamiento, altas deudas 
a corto y largo plazo, pero la institución no tiene la capacidad económica para hacer 
frente a sus obligaciones, ya que tampoco tiene una adecuada capacidad de recaudación. 
Así, el 2018 los ingresos tributarios netos representaron solo el 18.92% de los ingresos 
totales, ya que para dicho año presentó una disminución porcentual del 23.05% con 
respecto al 2017 y corresponde a S/ 2,818,898.78 que se dejaron de percibir.  
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La municipalidad atraviesa por una situación financiera difícil, y se debe 
en parte a los bajos niveles de recaudación y la alta morosidad de los contribuyentes, lo 
que no le permite atender las demandas de la ciudadanía lo que a su vez frena el 
desarrollo del distrito. 
 
También se determinó el nivel de correlación entre las variables de estudio 
mediante la estimación del modelo logit, cuyo resultado es de 3.63; determinando que 
existe una relación positiva.  
 
Finalmente, se determinó que existe relación entre la cultura tributaria y 
las finanzas de la MDJLO, por lo que se rechaza la hipótesis nula. Esto significa que, a 
mayor nivel de cultura tributaria, mayor tributación y viceversa. Asimismo, la relación 
entre las variables explica que las familias del distrito de José Leonardo Ortiz, no pagan 
tributos por falta de educación tributaria (conocimiento de la normatividad de los 
tributos y su importancia), y presentan una actitud de rechazo frente a la tributación.  
 
4.2. Recomendaciones 
 
Se recomienda a la municipalidad, desarrollar estrategias de lucha contra 
la evasión de impuestos (control o fiscalización y el desarrollo de la cultura tributaria) 
para un sistema tributario más eficiente con la finalidad de incrementar la recaudación 
de tributos y mejorar el desempeño de la administración tributaria. Para ello, la 
institución debe elaborar y ejecutar planes de educación tributaria para concientizar al 
contribuyente, sobre la importancia de pagar tributos, información sobre los temas 
tributarios, reglamentos, leyes y sanciones vigentes. Como también debe elaborar y 
ejecutar un plan para una gestión administrativa eficiente y transparente a fin de 
desarrollar la reciprocidad entre el municipio y los ciudadanos. 
 
También se recomienda a la municipalidad actualizar el catastro donde se 
registran los bienes inmuebles (negocios y viviendas) para la tributación. 
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Así mismo, se recomienda a los contribuyentes del distrito de José 
Leonardo Ortiz, acceder a todas las fuentes de información que brinda la municipalidad 
sobre las obligaciones tributarias con la finalidad con el propósito de reforzar y 
actualizar sus conocimientos tributarios y tener en cuenta las sanciones a las que 
podrían estar afectos ante el incumplimiento de las obligaciones tributarias. 
 
Por último, se recomienda a la municipalidad establecer estrategias de 
recaudación con respecto a la amnistía tributaria, para reducir el porcentaje de 
morosidad, ya que la mayoría de los contribuyentes que pagan tributos, optan pagar en 
periodos de amnistía no son puntuales con sus obligaciones tributarias.
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ANEXOS 
 
ANEXO N°01 
MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
Tabla 14  
Matriz de Operacionalización de Variables 
Variables Dimensiones Indicadores Ítem 
Técnica e 
instrumento de 
recolección de 
datos 
Cultura 
Tributaria 
Valores 
Puntualidad en el pago de los impuestos y tasas ¿Es puntual con los pagos de los arbitrios? 
Encuesta / 
Cuestionario 
Honestidad al reconocer las sanciones impuestas por no 
cumplir con el pago de impuestos y tasas 
¿Ha tenido alguna sanción tributaria? 
Encuesta / 
Cuestionario 
Responsabilidad respecto al pago de impuestos y tasas ¿Paga arbitrios municipales? 
Encuesta / 
Cuestionario 
Conocimiento de la 
Normatividad 
Conocimiento de las normas municipales 
¿Tiene conocimiento de las normas 
municipales? 
Encuesta / 
Cuestionario 
Conocimiento de la normatividad sobre el pago de 
impuestos y tasas 
¿Conoce de la normatividad de pago de los 
arbitrios municipales? 
Encuesta / 
Cuestionario 
Conocimiento de las sanciones por no cumplir con las 
normas y leyes sobre los impuestos y tasas 
¿Conoce las sanciones por el incumplimiento de 
normas y leyes de los arbitrios municipales? 
Encuesta / 
Cuestionario 
Actitudes 
Cumplimiento de las normas ¿Cumple con la normatividad? 
Encuesta / 
Cuestionario 
Cumplimiento de las obligaciones municipales ¿Cumple con sus obligaciones municipales? 
Encuesta / 
Cuestionario 
Cumplimiento de las sanciones impuestas ¿Cumple con las sanciones impuestas? 
Encuesta / 
Cuestionario 
Finanzas 
Municipales 
Ingresos 
Corrientes 
Impuestos 
Impuesto Predial  ¿Cumple usted con el Impuesto Predial? 
Encuesta / 
Cuestionario 
Impuesto de Alcabala  
¿Ha realizado algún pago por concepto 
Alcabala? 
Encuesta / 
Cuestionario 
Tasas 
Tasas por servicios públicos o arbitrios.  
¿Ha pagado en los últimos años las tasas por 
servicios de limpieza pública, parques y 
jardines? 
Encuesta / 
Cuestionario 
Tasas por servicios administrativos o derechos.  
¿Ha pagado alguna tasa por servicios 
administrativos o derechos para realizar algún 
trámite? 
Encuesta / 
Cuestionario 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N°02 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA 
CUESTIONARIO 
 
El presente cuestionario tiene el propósito de recoger información correspondiente al desarrollo 
de la tesis titulada: CULTURA TRIBUTARIA Y SU RELACIÓN CON LAS FINANZAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ - 2019. Su 
aporte será de mucho interés y se agradece de antemano la honestidad de sus respuestas, dada 
la seriedad exigida por esta investigación. Gracias por su participación. 
 
Instrucciones: “Marque con un aspa la respuesta que crea conveniente para usted, 
adecuadamente a la pregunta formulada, responder con objetividad, recuerde que es un 
documento totalmente anónimo y dichos resultados serán utilizados con fines académicos.”  
 
CULTURA TRIBUTARIA 
DIMENSIÓN: VALORES 
 
1. ¿Es puntual con los pagos de los 
arbitrios? 
  
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
 
2. ¿Ha tenido alguna sanción 
tributaria? 
  
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
 
 
 
 
3. ¿Paga arbitrios municipales?  
  
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
 
DIMENSIÓN: CONOCIMIENTO DE 
LA NORMATIVIDAD 
 
4. ¿Tiene conocimiento de las normas 
municipales? 
  
a) Nada 
b) Casi nada 
c) Poco 
d) Regular 
e) Bastante 
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5. ¿Conoce de la normatividad de pago 
de los arbitrios municipales? 
  
a) Nada 
b) Casi nada 
c) Poco 
d) Regular 
e) Bastante 
 
6. ¿Conoce las sanciones por el 
incumplimiento de normas y leyes de 
los arbitrios municipales? 
  
a) Nada 
b) Casi nada 
c) Poco 
d) Regular 
e) Bastante 
 
DIMENSIÓN: ACTITUDES 
 
7. ¿Cumple con la normatividad?  
  
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
 
8. ¿Cumple con sus obligaciones 
municipales?  
  
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
 
9. ¿Cumple con las sanciones 
impuestas? 
  
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
 
FINANZAS MUNICIPALES  
DIMENSIÓN: IMPUESTOS 
 
10. ¿Ha cumplido usted con el último 
Impuesto Predial?  
  
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
 
11. ¿Ha realizado algún pago por 
concepto Alcabala? 
  
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
 
DIMENSIÓN: TASAS 
 
12. ¿Ha pagado en los últimos años las 
tasas por servicios de limpieza 
pública, parques y jardines?   
  
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
 
13. ¿Ha pagado alguna tasa por servicios 
administrativos o derechos para 
realizar algún trámite? 
  
a) Nunca 
b) Casi nunca 
c) A veces 
d) Casi siempre 
e) Siempre 
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ANEXO N°03 
TABLAS RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CULTURA TRIBUTARIA  
 
Tabla 15  
Resultados de Encuesta sobre Cultura Tributaria - Dimensión Valores 
ITEMS 
Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre Total 
Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % 
1.¿Es puntual 
con los pagos 
de los 
arbitrios? 
49 35.51% 23 16.67% 22 15.94% 9 6.52% 35 25.36% 138 100.00% 
2. ¿Ha tenido 
alguna 
sanción 
tributaria? 
92 66.67% 14 10.14% 30 21.74% 2 1.45% 0 0.00% 138 100.00% 
3.¿Paga 
arbitrios 
municipales? 
28 20.29% 12 8.70% 44 31.88% 7 5.07% 47 34.06% 138 100.00% 
Fuente: Elaboración propia.  
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Tabla 16  
Resultados de Encuesta sobre Cultura Tributaria - Dimensión Conocimiento de la Normatividad 
ITEMS 
Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre Total 
Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % 
4.¿Tiene 
conocimiento de 
las normas 
municipales? 
41 29.71% 39 28.26% 34 24.64% 10 7.25% 14 10.14% 138 100.00% 
5.¿Conoce de la 
normatividad de 
pago de los 
arbitrios 
municipales? 
34 24.64% 51 36.96% 30 21.74% 8 5.80% 15 10.87% 138 100.00% 
6.¿Conoce las 
sanciones por el 
incumplimiento 
de normas y 
leyes de los 
arbitrios 
municipales? 
60 43.48% 33 23.91% 24 17.39% 7 5.07% 14 10.14% 138 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 17  
Resultados de Encuesta sobre Cultura Tributaria - Dimensión Actitudes 
ITEMS 
Nunca Casi Nunca A veces Casi Siempre Siempre Total 
Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % Recuento % 
7. ¿Cumple 
con la 
normatividad?  
22 15.94% 21 15.22% 54 39.13% 17 12.32% 24 17.39% 138 100.00% 
8. ¿Cumple 
con sus 
obligaciones 
municipales?  
20 14.49% 24 17.39% 47 34.06% 14 10.14% 33 23.91% 138 100.00% 
9. ¿Cumple 
con las 
sanciones 
impuestas? 
87 63.04% 15 10.87% 19 13.77% 6 4.35% 11 7.97% 138 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N°04 
RESULTADOS DEL NIVEL DE CULTURA TRIBUTARIA DE LA POBLACIÓN DEL 
DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ 
 
Tabla 18  
Intervalos de Nivel de Cultura Tributaria y Dimensiones 
Nivel  
Puntaje de Cultura 
Tributaria 
Puntaje de 
Dimensión 
Valores 
Puntaje de 
Dimensión 
Valores 
Puntaje de 
Dimensión 
Valores 
Bajo 9-21 3-7 3-4 3-4 
Medio 22-34 8-12 5-9 5-9 
Alto 35-45 13-15 10-15 10-15 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para determinar el nivel de cultura tributaria de las familias del distrito de José Leonardo Ortiz, 
se ha realizado una baremación simple para determinar los intervalos de puntaje para tres 
niveles: bajo, medio y alto. Entonces, las familias encuestadas que alcancen un puntaje total 
entre 9 y 21, estarán dentro del nivel bajo, entre 22 y 34 estarán aquellas con un nivel medio y 
entre 35 a 45 en el nivel alto. 
   
Tabla 19  
Resultados de Nivel de Cultura Tributaria 
Nivel  Puntaje Recuento Porcentaje 
Bajo 9-21 75 54.35% 
Medio 22-34 46 33.33% 
Alto 35-45 17 12.32% 
Total 138 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como podemos observar en la tabla anterior, del total de familias contribuyentes encuestadas, 
75 tienen un nivel de cultura tributaria bajo que corresponde al 54.35%, 46 un nivel medio que 
corresponde al 33.33% y solo 17 familias tienen un nivel alto que corresponde al 12.32%. 
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Tabla 20  
Resultados de Nivel de Cultura Tributaria - Dimensión: Valores 
Nivel  Puntaje Recuento Porcentaje 
Bajo 3-7 69 50.00% 
Medio 8-12 65 47.10% 
Alto 13-15 4 2.90% 
Total 138 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como podemos observar en la tabla anterior, del total de familias contribuyentes encuestadas, 
69 tienen un nivel de cultura tributaria bajo con respecto a la dimensión valores que corresponde 
al 50.00%, 65 un nivel medio que corresponde al 47.10% y apenas 4 familias tienen un nivel 
alto que corresponde al 2.90%. 
 
Tabla 21  
Resultados de Nivel de Cultura Tributaria - Dimensión: Conocimiento de la Normatividad 
Nivel  Puntaje Recuento Porcentaje 
Bajo 3-7 92 66.67% 
Medio 8-12 33 23.91% 
Alto 13-15 13 9.42% 
Total 138 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como podemos observar en la tabla, del total de familias contribuyentes encuestadas, 92 tienen 
un nivel de cultura tributaria bajo con respecto a la dimensión conocimiento de la normatividad 
que corresponde al 66.67%, 33 un nivel medio que corresponde al 23.91% y solo 13 familias 
tienen un nivel alto que corresponde al 9.42%. 
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Tabla 22  
Resultados de Nivel de Cultura Tributaria - Dimensión: Actitudes 
Nivel  Puntaje Recuento Porcentaje 
Bajo 3-7 75 54.35% 
Medio 8-12 51 36.96% 
Alto 13-15 12 8.70% 
Total 138 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Como podemos observar en el cuadro anterior, del total de familias contribuyentes encuestadas, 
75 tienen un nivel de cultura tributaria bajo con respecto a la dimensión actitudes que 
corresponde al 54.35%, 51 un nivel medio que corresponde al 36.96% y solo 12 familias tienen 
un nivel alto que corresponde al 8.70%. 
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ANEXO N°05 
ALFA DE CRONBACH Y CONSISTENCIA INTERNA DE LOS ÍTEMS DEL 
CUESTIONARIO 
 
Cálculo del Coeficiente Alfa de Cronbach 
 
𝜶 =
𝑲
𝑲 − 𝟏
[𝟏 −
∑ 𝑺𝒊
𝟐
𝑺𝑻
𝟐 ] 
 
Donde: 
K: El número de ítems   
Si2: Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
St2: Varianza de la suma de los Ítems 
α: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
𝑲 = 𝟏𝟑 ∑ 𝑺𝒊
𝟐 = 𝟐𝟓. 𝟒𝟕 𝑺𝑻
𝟐 = 𝟏𝟐𝟗. 𝟑𝟕 
 
𝜶 =
𝑲
𝑲 − 𝟏
[𝟏 −
∑ 𝑺𝒊
𝟐
𝑺𝑻
𝟐 ] 
 
𝜶 =
𝟏𝟑
𝟏𝟑 − 𝟏
[𝟏 −
𝟐𝟓. 𝟒𝟕
𝟏𝟐𝟗. 𝟑𝟕
] 
 
𝜶 = 𝟎. 𝟖𝟕 
 
Evaluación al Coeficiente Alfa de Cronbach 
Tabla 23  
Criterios de Evaluación al Coeficiente Alfa de Cronbach 
Nivel  Muy Baja Baja Moderada  Buena Muy buena 
Intervalo 0 – 0.19 0.20 – 0.39 0.40 – 0.59 0.60 – 0.79 0.80 – 1 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El resultado del Coeficiente Alfa de Cronbach es de 0.87, lo cual quiere decir que el nivel de 
confiabilidad es muy bueno. En otras palabras, el instrumento es consistente y confiable. 
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ANEXO N°06  
ANÁLISIS DE LOS ESTADOS FINACIEROS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL 
DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ 
 
  
Tabla 24  
Análisis Vertical del Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Distrital de JLO 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017 
(EN SOLES) 
     
 2018 2017 2018 2017 
ACTIVO     
ACTIVO CORRIENTE     
Efectivo y Equivalente de Efectivo 16425304.94 10745513.93 6.95% 5.04% 
Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00% 0.00% 
Cuentas por Cobrar (Neto) 88639752.06 72494174.20 37.49% 33.98% 
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 183626.42 171291.70 0.08% 0.08% 
Inventarios (Neto) 15367.15 34678.01 0.01% 0.02% 
Servicios y Otros Pagados por Anticipado 1315653.76 1022574.24 0.56% 0.48% 
Otras Cuentas del Activo 190845.10 742174.81 0.08% 0.35% 
     
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 106770549.43 85210406.89 45.16% 39.94% 
     
ACTIVO NO CORRIENTE     
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo (Neto) 0.00 0.00 0.00% 0.00% 
Otras Ctas por Cobrar a Largo Plazo (Neto) 0.00 0.00 0.00% 0.00% 
Inversiones Financieras (Neto) 44245500.00 44245500.00 18.72% 20.74% 
Propiedades de Inversión 359253.06 359253.06 0.15% 0.17% 
Propiedad, Planta y Equipo 84696157.33 83340014.43 35.83% 39.07% 
Otras Cuentas del Activo (Neto) 344705.19 176189.85 0.15% 0.08% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 129645615.58 128120957.34 54.84% 60.06% 
     
TOTAL ACTIVO 236416165.01 213331364.23 100.00% 100.00% 
     
PASIVO Y PATRIMONIO     
PASIVO CORRIENTE     
Sobregiros Bancarios 0.00 0 0.00% 0.00% 
Cuentas por Pagar a Proveedores 1090714.26 1689549.41 1.13% 1.90% 
Impuestos, Contribuciones y Otros 47834243.26 47871268.61 49.48% 53.75% 
Remuneraciones y Beneficios Sociales 6427663.13 2054212.50 6.65% 2.31% 
Obligaciones Previsionales 0.00 0.00 0.00% 0.00% 
Operaciones de Crédito 0.00 0.00 0.00% 0.00% 
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 0.00 0   
Otras Cuentas del Pasivo 4398320.63 3010468.37 4.55% 3.38% 
     
TOTAL PASIVO CORRIENTE 59750941.28 54625498.89 61.81% 61.34% 
     
PASIVO NO CORRIENTE     
Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00% 0.00% 
Cuentas por Pagar a Proveedores 0.00 0.00 0.00% 0.00% 
Beneficios Sociales 31753722.43 29441828.17 32.85% 33.06% 
Obligaciones Previsionales 2302363.58 2299429.25 2.38% 2.58% 
Provisiones 550657.24 543557.24 0.57% 0.61% 
Otras Cuentas del Pasivo 2315563.59 2145258.59 2.40% 2.41% 
Ingresos Diferidos 0.00 0.00 0.00% 0.00% 
     
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 36922306.84 34430073.25 38.19% 38.66% 
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TOTAL PASIVO 96673248.12 89055572.14 100.00% 100.00% 
     
PATRIMONIO     
Hacienda Nacional 120779803.07 120779803.07 86.43% 97.19% 
Hacienda Nacional Adicional 0.00 0.00   
Resultados no Realizados 1015471.31 1015471.31 0.73% 0.82% 
Resultados Acumulados 17947642.51 2480517.71 12.84% 2.00% 
     
TOTAL PATRIMONIO 139742916.89 124275792.09 100.00% 100.00% 
     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 236416165.01 213331364.23   
Fuente: Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. Elaboración propia. 
 
 
Tabla 25  
Análisis Vertical del Estado de Gestión de la Municipalidad Distrital de JLO 
ESTADO DE GESTIÓN 
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017 
(EN SOLES) 
     
 2018 2017 2018 2017 
INGRESOS     
Ingresos Tributarios Netos 9413042.48 12231941.26 18.92% 21.57% 
Ingresos No Tributarios 16627321.14 20861421.22 33.41% 36.78% 
Aportes por Regulación 0.00 0.00 0.00% 0.00% 
Traspasos y Remesas Recibidas 15918259.54 17545707.79 31.99% 30.94% 
Donaciones y Transferencias Recibidas 7422660.00 3560786.85 14.92% 6.28% 
Ingresos Financieros 159902.02 75816.74 0.32% 0.13% 
Otros Ingresos 219812.29 2440872.43 0.44% 4.30% 
     
TOTAL INGRESOS 49760997.47 56716546.29 100.00% 100.00% 
     
COSTOS Y GASTOS     
Costo de Ventas 0.00 0.00 0.00% 0.00% 
Gastos en Bienes y Servicios 3848691.14 3323836.66 7.73% 5.86% 
Gastos de Personal 26668906.00 20014297.91 53.59% 35.29% 
Gastos por Pens. Prest. y Asistencia Social 682604.58 1719782.04 1.37% 3.03% 
Transferencias, Subsidios y Subvenciones 
Sociales Otorgadas 1895.00 13800.00 0.00% 0.02% 
Donaciones y Transferencias Otorgadas 0.00 0.00 0.00% 0.00% 
Traspaso y Remesas Otorgadas 8515.00 0.00 0.02% 0.00% 
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 928498.51 6855399.12 1.87% 12.09% 
Gastos Financieros 2799.18 0.00 0.01% 0.00% 
Otros Gastos 210629.07 171684.32 0.42% 0.30% 
TOTAL COSTOS Y GASTOS 32352538.48 32098800.05 65.02% 56.60% 
     
RESULTADO DEL EJERCICIO 
SUPERAVIT (DEFICIT) 17408458.99 24617746.24 34.98% 43.40% 
Fuente: Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. Elaboración propia. 
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Tabla 26  
Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera de la Municipalidad Distrital de JLO 
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 
Al 31 de Diciembre del 2018 y 2017 
(EN SOLES) 
     
 2018 2017 
Variación 
Absoluta 
Variación 
Porcentual 
ACTIVO     
ACTIVO CORRIENTE     
Efectivo y Equivalente de Efectivo 16425304.94 10745513.93 5679791.01 52.86% 
Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Cuentas por Cobrar (Neto) 88639752.06 72494174.20 16145577.86 22.27% 
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) 183626.42 171291.70 12334.72 7.20% 
Inventarios (Neto) 15367.15 34678.01 -19310.86 -55.69% 
Servicios y Otros Pagados por 
Anticipado 1315653.76 1022574.24 293079.52 28.66% 
Otras Cuentas del Activo 190845.10 742174.81 -551329.71 -74.29% 
     
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 106770549.43 85210406.89 21560142.54 25.30% 
ACTIVO NO CORRIENTE     
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo 
(Neto) 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Otras Ctas por Cobrar a Largo 
Plazo (Neto) 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Inversiones Financieras (Neto) 44245500.00 44245500.00 0.00 0.00% 
Propiedades de Inversión 359253.06 359253.06 0.00 0.00% 
Propiedad, Planta y Equipo 84696157.33 83340014.43 1356142.90 1.63% 
Otras Cuentas del Activo (Neto) 344705.19 176189.85 168515.34 95.64% 
TOTAL ACTIVO NO 
CORRIENTE 
129645615.58 128120957.34 1524658.24 1.19% 
TOTAL ACTIVO 236416165.01 213331364.23 23084800.78 10.82% 
PASIVO Y PATRIMONIO     
PASIVO CORRIENTE     
Sobregiros Bancarios 0.00 0 0.00 0.00% 
Cuentas por Pagar a Proveedores 1090714.26 1689549.41 -598835.15 -35.44% 
Impuestos, Contribuciones y Otros 47834243.26 47871268.61 -37025.35 -0.08% 
Remuneraciones y Beneficios 
Sociales 6427663.13 2054212.50 4373450.63 212.90% 
Obligaciones Previsionales 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Operaciones de Crédito 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo 0.00 0 0.00 0.00% 
Otras Cuentas del Pasivo 4398320.63 3010468.37 1387852.26 46.10% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE 59750941.28 54625498.89 5125442.39 9.38% 
PASIVO NO CORRIENTE     
Deudas a Largo Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Cuentas por Pagar a Proveedores 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Beneficios Sociales 31753722.43 29441828.17 2311894.26 7.85% 
Obligaciones Previsionales 2302363.58 2299429.25 2934.33 0.13% 
Provisiones 550657.24 543557.24 7100.00 1.31% 
Otras Cuentas del Pasivo 2315563.59 2145258.59 170305.00 7.94% 
Ingresos Diferidos 0.00 0.00 0.00 0.00% 
TOTAL PASIVO NO 
CORRIENTE 36922306.84 34430073.25 2492233.59 7.24% 
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TOTAL PASIVO 96673248.12 89055572.14 7617675.98 8.55% 
PATRIMONIO     
Hacienda Nacional 120779803.07 120779803.07 0.00 0.00% 
Hacienda Nacional Adicional 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Resultados no Realizados 1015471.31 1015471.31 0.00 0.00% 
Resultados Acumulados 17947642.51 2480517.71 15467124.80 623.54% 
TOTAL PATRIMONIO 139742916.89 124275792.09 15467124.80 12.45% 
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO 236416165.01 213331364.23 23084800.78 10.82% 
Fuente: Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. Elaboración propia. 
 
 
Tabla 27  
Análisis Horizontal del Estado de Gestión de la Municipalidad Distrital de JLO 
ESTADO DE GESTIÓN 
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2018 y 2017 
(EN SOLES) 
     
 
2018 2017 
Variación 
Absoluta 
Variación 
Porcentual 
INGRESOS     
Ingresos Tributarios Netos 9413042.48 12231941.26 -2818898.78 -23.05% 
Ingresos No Tributarios 16627321.14 20861421.22 -4234100.08 -20.30% 
Aportes por Regulación 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Traspasos y Remesas Recibidas 15918259.54 17545707.79 -1627448.25 -9.28% 
Donaciones y Transferencias Recibidas 7422660.00 3560786.85 3861873.15 108.46% 
Ingresos Financieros 159902.02 75816.74 84085.28 110.91% 
Otros Ingresos 219812.29 2440872.43 -2221060.14 -90.99% 
     
TOTAL INGRESOS 49760997.47 56716546.29 -6955548.82 -12.26% 
     
COSTOS Y GASTOS     
Costo de Ventas 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Gastos en Bienes y Servicios 3848691.14 3323836.66 524854.48 15.79% 
Gastos de Personal 26668906.00 20014297.91 6654608.09 33.25% 
Gastos por Pens. Prest.y Asistencia 
Social 682604.58 1719782.04 -1037177.46 -60.31% 
Transferencias, Subsidios y 
Subvenciones Sociales Otorgadas 1895.00 13800.00 -11905.00 -86.27% 
Donaciones y Transferencias Otorgadas 0.00 0.00 0.00 0.00% 
Traspaso y Remesas Otorgadas 8515.00 0.00 8515.00 100.00% 
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio 928498.51 6855399.12 -5926900.61 -86.46% 
Gastos Financieros 2799.18 0.00 2799.18 100.00% 
Otros Gastos 210629.07 171684.32 38944.75 22.68% 
     
TOTAL COSTOS Y GASTOS 32352538.48 32098800.05 253738.43 0.79% 
     
RESULTADO DEL EJERCICIO 
SUPERAVIT (DEFICIT) 17408458.99 24617746.24 -7209287.25 -29.28% 
Fuente: Municipalidad Distrital de José Leonardo Ortiz. Elaboración propia. 
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ANEXO N°07  
ESTIMACIÓN DEL MODELO LOGIT 
 
 
Tabla 28  
Estimación del Modelo Logit en Programa Eviews Versión 9 
Dependent Variable: FM   
Method: ML - Binary Logit  (Newton-Raphson / Marquardt steps) 
Date: 11/18/19   Time: 17:31   
Sample: 1 138    
Included observations: 138   
Convergence achieved after 5 iterations  
Coefficient covariance computed using observed Hessian 
          
Variable Coefficient Std. Error z-Statistic Prob.   
          
C -0.516691 0.216692 -2.384443 0.0171 
CT 3.630206 0.754439 4.811797 0.0000 
          
McFadden R-squared 0.273791    Mean dependent var 0.572464 
S.D. dependent var 0.496523    S.E. of regression 0.413127 
Akaike info criterion 1.020418    Sum squared resid 23.21160 
Schwarz criterion 1.062842    Log likelihood -68.40887 
Hannan-Quinn criter. 1.037658    Deviance 136.8177 
Restr. deviance 188.3998    Restr. log likelihood -94.19992 
LR statistic 51.58211    Avg. log likelihood -0.495716 
Prob(LR statistic) 0.000000    
          
Obs with Dep=0 59     Total obs 138 
Obs with Dep=1 79    
     Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO N°08 
RESULTADOS DE LA ENCUESTA SOBRE CULTURA TRIBUTARIA Y LAS 
FINANZAS DE LA MUNICIPALIDAD DEL DISTRITO DE JOSÉ LEONARDO 
ORTIZ - 2019 
 
CULTURA TRIBUTARIA 
DIMENSIÓN: VALORES 
 
Tabla 29  
Resultados de Aplicación del Cuestionario (pregunta 1) 
¿Es puntual con los pagos de los arbitrios? N° de Personas Porcentaje (%) 
a)   Nunca 49 35.51% 
b)   Casi nunca 23 16.67% 
c)   A veces 22 15.94% 
d)   Casi siempre 9 6.52% 
e)   Siempre 35 25.36% 
Total 138 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Figura 2. Resultados Porcentuales de Aplicación del Cuestionario 
(pregunta 1). Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico anterior podemos observar que del total de familias encuestadas el 25.36% 
respondió que siempre es puntual con el pago de arbitrios, el 6.52% respondió casi 
siempre, el 15.94% respondió a veces, el 16.67% respondió casi nunca y el 35.51% 
respondió que nunca paga puntualmente los arbitrios. Según las opiniones de algunas 
familias es que generalmente suelen cancelar su deuda por concepto de arbitrios en 
periodo de amnistía tributaria municipal.  
35.51%
16.67%15.94%
6.52%
25.36%
¿Es puntual con los pagos de los arbitrios?
Nunca
Casi nunca
A veces
Casi siempre
Siempre
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Tabla 30  
Resultados de Aplicación del Cuestionario (pregunta 2) 
¿Ha tenido alguna sanción tributaria? N° de Personas Porcentaje (%) 
a)   Nunca 92 66.67% 
b)   Casi nunca 14 10.14% 
c)   A veces 30 21.74% 
d)   Casi siempre 2 1.45% 
e)   Siempre 0  0.00% 
Total 138 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 3. Resultados Porcentuales de Aplicación del Cuestionario 
(pregunta 2). Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico anterior podemos observar que del total de familias encuestadas el 1.45% 
respondió que casi siempre ha tenido alguna sanción tributaria, el 21.74% respondió a 
veces, el 10.14% respondió casi nunca y el 66.67% respondió que nunca ha tenido sanción 
tributaria alguna. Generalmente las sanciones que se les ha impuesto a los contribuyentes 
son por concepto de permiso de construcción. 
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Tabla 31  
Resultados de Aplicación del Cuestionario (pregunta 3) 
¿Paga arbitrios municipales? N° de Personas Porcentaje (%) 
a)   Nunca 28 20.29% 
b)   Casi nunca 12 8.70% 
c)   A veces 44 31.88% 
d)   Casi siempre 7 5.07% 
e)   Siempre 47 34.06% 
Total 138 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 4. Resultados Porcentuales de Aplicación del Cuestionario 
(pregunta 3). Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico anterior podemos observar que del total de familias encuestadas el 34.06% 
respondió que siempre paga de arbitrios, el 5.07% respondió casi siempre, el 31.88% 
respondió a veces, el 8.70% respondió casi nunca y el 20.29% respondió que nunca paga 
arbitrios. 
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DIMENSIÓN: CONOCIMIENTOS 
 
Tabla 32  
Resultados de Aplicación del Cuestionario (pregunta 4) 
¿Tiene conocimiento de las normas municipales? N° de Personas Porcentaje (%) 
a) Nada 41 29.71% 
b) Casi nada 39 28.26% 
c) Poco 34 24.64% 
d) Regular 10 7.25% 
e) Bastante 14 10.14% 
Total 138 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 5. Resultados Porcentuales de Aplicación del Cuestionario 
(pregunta 4). Fuente: Elaboración propia. 
 
 
En el gráfico anterior podemos observar que del total de familias encuestadas el 10.14% 
respondió que el grado de conocimiento de las normas municipales es bastante, el 7.25% 
respondió que es regular, el 24.64% poco, el 28.26% casi nada y el 29.71% respondió que 
no tiene conocimiento de las normas municipales. 
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Tabla 33  
Resultados de Aplicación del Cuestionario (pregunta 5) 
¿Conoce de la normatividad de pago de los 
arbitrios municipales? 
N° de Personas Porcentaje (%) 
a) Nada 34 24.64% 
b) Casi nada 51 36.96% 
c) Poco 30 21.74% 
d) Regular 8 5.80% 
e) Bastante 15 10.87% 
Total 138 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 6. Resultados Porcentuales de Aplicación del Cuestionario 
(pregunta 5). Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico anterior podemos observar que del total de familias encuestadas el 10.87% 
respondió que el grado de conocimiento de la normatividad de pago de los arbitrios es 
bastante, el 5.80% respondió que es regular, el 21.74% poco, el 36.96% casi nada y el 
24.64% respondió que no tiene conocimiento de la normatividad de pago de los arbitrios. 
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Tabla 34  
Resultados de Aplicación del Cuestionario (pregunta 6) 
¿Conoce las sanciones por el incumplimiento de 
normas y leyes de los arbitrios municipales? 
N° de Personas Porcentaje (%) 
a) Nada 60 43.48% 
b) Casi nada 33 23.91% 
c) Poco 24 17.39% 
d) Regular 7 5.07% 
e) Bastante 14 10.14% 
Total 138 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 7. Resultados Porcentuales de Aplicación del Cuestionario 
(pregunta 6). Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico anterior podemos observar que del total de familias encuestadas el 10.14% 
respondió que el grado de conocimiento de las sanciones por el incumplimiento de normas 
y leyes de los arbitrios es bastante, el 5.07% respondió que es regular, el 17.39% poco, el 
23.91% casi nada y el 43.48% respondió que no tiene conocimiento de las sanciones por 
incumplir las normas y leyes de los arbitrios. 
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DIMENSIÓN: ACTITUDES 
 
Tabla 35  
Resultados de Aplicación del Cuestionario (pregunta 7) 
¿Cumple con la normatividad? N° de Personas Porcentaje (%) 
a)   Nunca 22 15.94% 
b)   Casi nunca 21 15.22% 
c)   A veces 54 39.13% 
d)   Casi siempre 17 12.32% 
e)   Siempre 24 17.39% 
Total 138 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 8. Resultados Porcentuales de Aplicación del Cuestionario 
(pregunta 7). Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico anterior podemos observar que del total de familias encuestadas el 17.39% 
respondió que siempre es cumple con la normatividad, el 12.32% respondió casi siempre, 
el 39.13% respondió a veces, el 15.22% respondió casi nunca y el 15.94% respondió que 
nunca cumple con la normatividad. 
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Tabla 36  
Resultados de Aplicación del Cuestionario (pregunta 8) 
¿Cumple con sus obligaciones municipales? N° de Personas Porcentaje (%) 
a)   Nunca 20 14.49% 
b)   Casi nunca 24 17.39% 
c)   A veces 47 34.06% 
d)   Casi siempre 14 10.14% 
e)   Siempre 33 23.91% 
Total 138 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 9. Resultados Porcentuales de Aplicación del Cuestionario 
(pregunta 8). Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico anterior podemos observar que del total de familias encuestadas el 23.91% 
respondió que siempre es cumple con sus obligaciones municipales, el 10.14% respondió 
casi siempre, el 34.06% respondió a veces, el 17.39% respondió casi nunca y el 14.49% 
respondió que nunca cumple con sus obligaciones municipales. 
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Tabla 37  
Resultados de Aplicación del Cuestionario (pregunta 9) 
¿Cumple con las sanciones impuestas? N° de Personas Porcentaje (%) 
a)   Nunca 6 13.04% 
b)   Casi nunca 13 28.26% 
c)   A veces 16 34.78% 
d)   Casi siempre 2 4.35% 
e)   Siempre 9 19.57% 
Total 46 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 10. Resultados Porcentuales de Aplicación del Cuestionario 
(pregunta 9). Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico anterior podemos observar que del total de familias encuestadas el que han 
tenido al menos una sanción tributaria el 19.57% respondió que siempre es cumple con 
las sanciones impuestas, el 4.35% respondió casi siempre, el 34.78% respondió a veces, 
el 28.26% respondió casi nunca y el 13.04% respondió que nunca cumple con las 
sanciones que se le ha impuesto.  
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FINANZAS MUNICIPALES 
DIMENSIÓN: IMPUESTOS 
 
Tabla 38  
Resultados de Aplicación del Cuestionario (pregunta 10) 
¿Ha cumplido usted con el último Impuesto 
Predial? 
N° de Personas Porcentaje (%) 
a)   Nunca 53 38.41% 
b)   Casi nunca 19 13.77% 
c)   A veces 18 13.04% 
d)   Casi siempre 2 1.45% 
e)   Siempre 46 33.33% 
Total 138 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 11. Resultados Porcentuales de Aplicación del Cuestionario 
(pregunta 10). Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico anterior podemos observar que del total de familias encuestadas el 33.33% 
respondió que siempre ha cumplido con el último impuesto predial, el 1.45% respondió 
casi siempre, el 13.04% respondió a veces, el 13.77% respondió casi nunca y el 38.41% 
respondió que nunca ha cumplido con el último impuesto predial.  
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Tabla 39  
Resultados de Aplicación del Cuestionario (pregunta 11) 
¿Ha realizado algún pago por concepto Alcabala? N° de Personas Porcentaje (%) 
a)   Nunca 85 61.59% 
b)   Casi nunca 17 12.32% 
c)   A veces 17 12.32% 
d)   Casi siempre 2 1.45% 
e)   Siempre 17 12.32% 
Total 138 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 12. Resultados Porcentuales de Aplicación del Cuestionario 
(pregunta 11). Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico anterior podemos observar que del total de familias encuestadas el 12.32% 
respondió que siempre ha realizado algún pago por concepto Alcabala habiendo realizado 
al menos una transacción por compra de terreno, el 1.45% respondió casi siempre, el 
12.32% respondió a veces, otro 12.32% respondió casi nunca y el 35.51% respondió que 
nunca ha realizado algún pago por concepto alcabala. Generalmente las familias 
encuestadas no han realizado alguna transacción por compra de terrenos, y aquellas 
familias que sí han realizado este tipo de transacciones lo han hecho máximo 2 veces. 
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DIMENSIÓN: TASAS 
 
Tabla 40  
Resultados de Aplicación del Cuestionario (pregunta 12) 
¿Ha pagado en los últimos años las tasas por 
servicios de limpieza pública, parques y jardines?  
N° de Personas Porcentaje (%) 
a)   Nunca 26 18.84% 
b)   Casi nunca 16 11.59% 
c)   A veces 47 34.06% 
d)   Casi siempre 1 0.72% 
e)   Siempre 48 34.78% 
Total 138 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 13. Resultados Porcentuales de Aplicación del Cuestionario 
(pregunta 12). Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico anterior podemos observar que del total de familias encuestadas el 34.78% 
respondió que siempre ha pagado las tasas por servicios de limpieza pública en los últimos 
años, parques y jardines; el 0.72% respondió casi siempre, el 34.06% respondió a veces, 
el 11.59% respondió casi nunca y el 18.84% respondió que nunca ha pagado por servicios 
de limpieza pública, parques y jardines. Generalmente las familias que no pagan por la 
prestación de estos servicios públicos, se auto justifican con la afirmación de que la 
municipalidad no les brinda los servicios; además desconfían de la gestión de sus 
autoridades. 
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Tabla 41  
Resultados de Aplicación del Cuestionario (pregunta 13) 
¿Ha pagado alguna tasa por servicios 
administrativos o derechos para realizar algún 
trámite? 
N° de Personas Porcentaje (%) 
a)   Nunca 34 24.64% 
b)   Casi nunca 16 11.59% 
c)   A veces 16 11.59% 
d)   Casi siempre 3 2.17% 
e)   Siempre 69 50.00% 
Total 138 100.00% 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 
Figura 14. Resultados Porcentuales de Aplicación del Cuestionario 
(pregunta 13). Fuente: Elaboración propia. 
 
En el gráfico anterior podemos observar que del total de familias encuestadas el 50% 
respondió que siempre ha pagado alguna tasa por servicios administrativos o derechos 
para realizar algún trámite, el 2.17% respondió casi siempre, el 11.59% respondió a veces, 
otro 11.59% respondió casi nunca y el 24.64% respondió nunca.
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ANEXO N°09 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LA 
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ LEONARDO ORTIZ – 2019 
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ANEXO N°10 
ESTADOS FINANCIEROS DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSÉ 
LEONARDO ORTIZ – 2019 
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ANEXO N°11 
VALIDEZ DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
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